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Ante Gu,.lin
SREDNJqVJEKOVNI BOSANSKI ILI
DAKOVACKI KAPTOL I NJEGOVI
PEiArr
1. Osurt na l i teraturu i arhittsku gradu
Srecln jov jekovna pro i lost  Bosanskog i l i  Dakovadkog.  kap!g]1.  1
c lonekle in le{ov ih pei i ta , .obradena j .e  u naSoj . i  inozemlo3 polUt : l_" ]
l i terat t r r i  te t< l t f  e lomi ino i  uspt l tno.  Do sacla j .e  ob;e lodan3eno s\ tega
nekol iko povuesnih p l i loga koj . i  se,komparat lvno mogu kor ls t l t l  za
opseZnrj" 'prolt?. ' , :?." i  re 
"sred1iovjekovni crkvene inst i tuci je koja je
ft26 , locus crecl ibi l is l  i l i  v jerod"ost"ojno mj9st9- obav.l jala sluzbu javne
djelatnosti  u tom sredi5njem di jelu danaSnje Slavonije.
M e du p rv i m p r i I o z im a .z^,p ov ij e.s t B o s a n s ko g 




rola i  njegoi ' ih petata, oble. lodanjen j"" lol  t1_pt 'oSlom stol. ;ecu Kracr r-ao
madarJkJg p"Uesniiar-a ietroru ier"eyu.t U- njemy. se Jernel '  l ! t , , lk:
osvrie ua .t fem"el jenje kiptola, na njegovu javnu djelatnost kroz 14' r
iS. stol jeie, te , ' r 'u , i l .gove.pedate i"z ir i  vr"emenska razdoblj l  noj"- j9
k;p ;i i ip o t i 
"n 
llnu ui n"u suoji m i sp ravama .ka o sre d s tvo J ?)'"" ]J ",ll ;, !t]
auror-uspur  spdminje i  neke"zakonske d lanke iz  1498.  godine.po.  koSima
Bosans l i i  i l i ^Dako i 'a i k i  kap to l ,  s  obz i rom na  opse .Znu  c l j e la tnos t ,
pi.Ji i . i :e suoje pravo vjerocl^osto,;nos.t i_n1 i i lavu zemljy. Tom pri logu
l loda ' i " r . ,  c . t?Zi 'kapto lJk ih pedaia (s l  .7 ,8 i  9) ,  te  neke isprave kapto la
iz 14. St.,  koje dokaztr j tr  njegovu raznovrsntl  djelatnost.
Drugi ,  svakako do danas porpqlu i  rad za povr jest . tog *p: . "J t
l r r i l o L i o " i e ,  g o t o v o  d e v e d e s e t  g o d i n a  k a s n U g ,  F m e r i c u s  G a 5 t f ' '
bbradtr3.r?i o15t"Zni j  e povu e st boiansko-dakorraike i  srr. l  emske dg e1e-
ze , Gasi i  3e i ,  potdbnom-poglavl ju sv.oje knj ige., u podnaslovu "De
.*nt.\io .Jpit.tti...o (str. 8Sj, dlo d"osta it tpll prikaz " 
tT"9tJovjekov-
lom Zivotu i  iav lo i  d ie latnost i  Bosansko-ctakovadkog ( i  Sr i jemskog)
t iuptotu i  n jegLvih kan"onika od 1229.  do l513. .godine.  Na.kra ju tog
poglav l ja  agtor  je  c lodao jo5 kra6i  popis  kanoni l .a  kapto la i  t l ihov ih
; r r "J ;6a f  301. 'c to 1490.  
"S o tUem^6e.m.o ust ro js tv t r ,  Z ivotu i  srednjov-
jekoinoj  d je latnost i  neSto v iSe r t i i  u  dul j t . lem tekstu.
Osim layeclenih pr i loga u zadnje su vr i jeme obje loctanjeni  jo5 neki
k ra i i  radov i  i  osv r t i - za  pbv i jes t  bosanske  b iskupUe t  ko j tma se  teK
L4 'hub ta la r tok  i s  ko r tue r t l ek ' t i i r t e r t i t c , l l { agvar  t r j l t 6ne ln r i  t l r ,  s r ' .  I I ,  Pes ten  1855 ' ,  
s t r "  39 -40 ,
+ 1 ,  t : r + - t ; 1 .
Z  B r a i , t s  c o r t s p e c l t r s  l t i s L o r i c t t s  d i o e c t s i t u n  B o s r t i e r t s i s - d i a c o t ' e r t s i s  e l  S i r t n i a t t s i s ,  
M t t r s a e  ( O s U e k ) '
1944 . ,  s t r ' .  88 -97 .
299
Tako  J " ,  . sa  svega  dva- t r i  povuesna  p r i l oga ,  tek  d je lomi ino  i
povr5no .obraclena povi je-st Bosahskog i l i  Dakovatkog kapiola, unarot
n ;egovo j  a rh ivsko j  g rad i ,  t j .  i sp ravama s  p r im je r -c imb kap to lsk ih
petata,  _ \o j i  se.  t t rva j t t  t t  inozemnim i  naSim arh iv lma,  a l i  ponajv iSe u
Arlrivn F{n,atske u Zagrebu.
spomin;e i  n j  ez i .n  kapto l .s  Na Zalost ,  t i  pr i lo  z i  ne donose n ikakve novi je
rez.u l ta te t r  poglec l t r  op5i ln i jeg pro l ldavanja povi jest i  te  inst i tuc i j . ,  . io
or t ih  opi ih  podataka,  ko j i  su veZ od rani je  pozni t i  iz  navedene i i te .a-
trlre.
_.  I  dok je . r 'e f i  b fo j  srednjov jekovnih isprava Bosanskog i l i  Dako-
y l t \gg \apto la obje lodanjen u Smidik lasovu Dip lomat idkor i  zborn iku
( I I . -XVI I . ) ,  p3  j  nek im d rug im d ip lomat idk im 2born ic iman ,  kap to lsk i
pedat i ,  unatod Jerneyevom pr ikazu i  P.C.  Peter f fy jevu s l ikounom pr i lo-
$u" , .osta l i .su joS do dauas z i ranstveno i s t rudno neobracleni  neobje lo-
danjeni .  T[ r  prazninu p.okuSat  iemo s ov im radom popuni t i ,  op l i in i je
se osvriu6i na utemeljel je, ustrojstvo i  srednjovjekovnu djelatnoit
kap. to la,  te  na uporabu n jegovih pedata s  ko j imJjebvjeravao sve vrste
svoj ih  dokumenara kao mjesro v jerodosto jnost i .
2. Utemeljenje i ustrojstuo kaptola
Iako se zadetak Bosanskog kapto la moZe v jero jarno kronolo5ki
s tav i t i  oko  1232 .  i l i  1233  g . ,  k td  je  pos to ja la  nakan i ,  kako  navod i  E .
GaSi6,6 da se uz obnovu kaledrahie i rkve"u Zupi  Vrhbosna na mjestu
\oj:  s.e. zove-pr5lo -(Btrrdo) u bl izini danaSnjeg Sarajeva osnuje i  i<ate-
d.ralni kaptolt ,  ipak prvg pouzdane vi jest i  onj-egouu" utemelje"r lu nala-
-z imo.  u ,p ismu " Inspi rat ion is  d iv inae. .  pape Grfura IX.  (  t IzZ . - lz4 l . )
ko je je  26.  t ravnja 1238.  g.  uput io  kumar iskom-biskupu Teodor iku ( . . .
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3  \ ' i c l i : \ ' l ad in r i r  C lo lov i t ,  H is to r i j a  Bos t te  , I . ,  Beog lac l ,  1940 . ,  s t r .  197 .  i  da l j e ; . f  os ip  Buru r -ac .
P_oui iesl .  uPra_t te ' , , jerskih orgart izaci ja u Hrt tu lskoj  od X.-XX. sto l jeta,  Zagleb,-1970., 'srr .  43-- t - l
( I zdan je  A rh i ra  H t - r ' a t ske  t r  Zag lebu) ; - fos ip -Bu tu rac  -  An iun  I va r i l i j a ,  Po t r i j es t  Ka to l i t he
crk i te rne du Hr i ta l i tna,  Zas.re l t ,  1973.,  s t r .  I  l3-  127;  Ol t t i  ie  mat izaih Kan[ i the crhue u
Jugoslai t i j i ,  Zasreb,  197). ,  s t r ' .  133-139; Nacla Kla i i ,  Poui jest  Hraata t t  ruzui jet torn sredrt ietn
u i j ehu ,  SK -  Zagreb ,  1976 . ,  s r r .  . 169 -473 ,  635-6 i r3
4 Atrgtrst i t r t rs  Theiner,  I 'e le ra tnot tunert la h is lor ica Hurtgar iatn secrotn i l lustrant . ia,  I . ,  Ronrae.
1859 . ,  I I . ,  Rourae ,  1860 .  ( c la l j e ;  A .  The ine r - ,  \ 'MHHSI ) ;  I s t i ,  I l c te ra  rno rmmet t ta  S la i ton r tn
mer id io t ra l i um h is to r iam i l l us t ran t ia ,  I .  Romae,  1863 .  ( c la l j e :  A  The ine r ' ,  \ /MSMHI ) ;
Georei t ts  Fe. jer ,  Codex dip lonal ic t rs ITut tgar iae ecclesiasl ic t ts  ac"c i t , i l is ,  tont .  I \ ' .  r 'o l .  I  -  tom
X.  r ' o1 .2 .  B r . r c lae  1829 . -1834 .  (da l j e :  G .  Fe je r ' ,  CD) '  p .  L ,useb i t r s  Fe r rneuc lZ in ,Ac tu  Bos t tae
f to t i ss i t t t r ru r  acc les ias t i ca  t t t t r t  i r r se r l i s  ed i l . o run  documut lo t ' u tn  r cges l i s  ab  a r r t t o  925  usque  ad
u t t t t t t t t t  1 7 5 2 . ,  M o n u n r e l l t a  s p e c t a r ) t i a  h i s t o r i a m  s l a v o n r u r  r t r e l i d i o n a l i u r t r ,  b r : . 2 3 ,
Zag la l l i ae  1892 .  ( r l a l j e :  E .  Fe r tue t rc lZ in ,  AB) ;  Codex  d i l t l o tna t i cus  domus  sc t t i o r i s  co t r t i l u t t t
Z i ch t ' de  Z ich  e t  l / r i so t th t i j , I . - IX .  Pes t in i  l 87 l . l  Buc lapes t in i  1g05 .  ( c la l j e :  CD Z ichv ) .
5  P .  C la ro l t r s  Pe te l f f t ' ,  Su t ra  co r t t ' i l i a  t t ' f us iue  romut to -ca lho l i cae  i r t  r rg t ro  Hung 'a r ia t . . . ,  \ ' i ennae
A u s t r i a e ,  1 7 1 2 . .  s t r .  l 4 - 1 .
C . c .  s t r ' .  8 9 .
O to t r re  op5 i r - r t i j e :  . f  .  B t r t r r l ac -A .  I van< l i j a ,  o . c .  s t r ' .  I  l 4 ;  Op t i  i e rna t i za rn  Ka to l i t ke  c rk i , c  t t




episcopo Cumanonlm salutem ." !  ?pot to l icam benedict ionem) u 
vezi  s
. , i 'o , l " i j . -  novog bosanskog b iskt rpa Ponse,  . te  prepo5ta i  kapto la
btrclude'kateclralr ie crkve .t  f lot3ed nj ihovih dobara na osl]ovu molbe
koj t r  j .  pupi  podnio hrvatsk i  herceg Kbloman.n Naime,  herceg Koloman
O"ZZIO.- ' lZ '41. )  zac luZen oc l  Svete Sto l ice da brani  kato l idanstvo u Bosni ,
ko ja je  b i la  preplav l  jena katarsk im kr ivov je. r jem,,  oc lnosno .  Pataren-
st ' ior i ,  clar-q! bbsariskom biskupu - Ponsi_i kaptohr, radi sigurni jeg
t r tod iSta,  r ,o j .  kra l jevsko imanje Dakovo (Dyaco)  i  B leznu t r  S lavoni j i .
To  c la r i van je  po tu t i l i o  j e  i s t i  papa  7 .  p ros inca  1239 .  g .  svo j im p ismom
,Iust is  petent i t lm< u kojem se t i ta :
"L jubt jen im s inovima kapto la.sv.  _Petra u Bostr i ,  pozc l rav. i  
aposto l -
ski blafosl6v. Dostojno 3e p.auednim Zeljama moli tel j .a 1lu mi. pru.Zimo
lagan l ir i t tutruk te Zi: l je"koj" nis.u prot ivne razumu, primjerenim i inom
isf rurr i t i  . Zbog toga f l redragi  s inovi  i  bra6o u 
( ]ospodiuu,  naklonjeni
yu'si- praued"nim" tr iZenj i fra, posjgde i  drtrga. r, 'a5a dobra vama od
pre jasnog u Kr is tu na5efa s ina Kolomana,  uzv iSeno.g kra l ja ,  h .ercega
Stai 'onrj . ]  toj i  je i  druglm Kristovim -vjer-nicima vel ikom poboZno5iu
poclar i r iao, .k io*Sto te sve stvar i  pravedr io, i  u  miru nesmetar lo  posjedu-
Jete,  vama r  po vasoj  Crkv i , ,aposto lskom v la56u potvrdujemo 
i  osnaZuje-
mo Snagom ovog  c loP lsa ( . -
Na temel ju
Bosanski  kapto l
svemu odredeni .
tog papinog pisma moZe se Pouz4llg. .kazatt da.je
UiJ taa i  osnouan i  da su mu pr ihodi  b i l i  uredeni  i  u
Kolomanovu darovnicu,  ko.1a se naZalost  izgt rb i la  u burn im _godi -
nama ra tovan ja  s  Th ta r ima k ida  je  i  on  smr tno  s t radao  ]2a \  ^g  ,
obrrov io je  i  po ivrd io n jegov brat  hrvatsko-ugarsk i  kra l j  Bela IV ( !23,5 -
1270.) svojo- duror'r i toir od 2O. srpnja 1244 t |ojom bosanski bisku-
p i  dobiva j l  pravo i  sv jetovnu v last  na spomenut im posjedima Dakovo
iB l " ruu .  i t i i  p ravo  n isv im on im pos3ed ima ko je  im je  darovao  u  Bosn i
bosanski  ban^Matej  Ninoslav,  ko j i  ie  tada s patarenstva obrat io  na
kato l idanstvo. 'u  Tacl i  je  prema Bel ino j  c larovnic i  bosanska Crkva raspo-
g  A .  T l re iDer . ,  \ 'MHHSI ,  I .  s r r . .  162 -163 ;  T .  Snr i t i k las ,  Codex  d ip loma l i cus  regn i  Croa t iue ,
Da l tna t iae  e l  S la t ' on iae , I \ ' . ,  Lag teb ,  1906 . ,  s t r .  56 - i r7  ( c la l j e :  CD) '
9  A .  T l t e i t r e r ,  \ I M H H S I ,  I . ,  s t r - .  1 7 2 ,  b r . 3 l l ; C D  I \ ' ,  s t r - '  9 4 '
l 0  Op5 i r .n i j e  o  ron le  i  o  u loz i  bana  N{a te - ja  N inos lava  i zmedr r .uga lsk ih ' r ' l ada r -a  i  Sve te  S to l i ce
t i l i  , ,  l i n j i z i  Nac le  K la i i ,  S re  th t j o i t l i kou r ta  Bos r ta , .Zagreb ,  _19 ,8_? :^ l , i  
I  l 0 - l ' 18 ,  a  teks t
,1 ron r .1 . ,1 "  c la r -ovn ice  r r  CD I \ ' . ,  i t r . "236-240 ;  A .  The i r i e ra ,  \ 'MHHSI ,  I . ,  s t r ' . 236 ,  b r '  298 ,
i ' L , .  Fe rnepc lZ ipa ,  AB,  s t r ' .  l 2 -13  U  n jo . l  se  t ravoc le  ov i  pos . ;e t l i :  u  Z t rp i  V r l t l l os r t i  B rdo  ( i r r
s lp f  a  Urhbozna  Burc lo  cuur  on rn i i r , , s  t , r i s  pe  r_ t i n .enc i i s , - t rb i  i l l sa  ecc les ia -ca thech-a l i s  sa r t c t i
Peir i  est  fgpclara) ,  Bl l i r to ( i tem Brr l iuo) kocl  iHar l i , r (a,  Ktrc iopol je ( i tenr KueseP.ol")  i_ l / ruLci
( i t ep r  y r . l c l c l r y  l b i  es t  ecc les ia  sanc t i  S tephan i  l t ro t l t o t r l a t ' t i r i s )  b l i z t r  i zvo r -a  r ' 1 je .k_e  Bos t te ;
i r  Z lp i  Ner -e t r l i  Bu l i r t o  ( i t e rn  i u  s r rpa  Nere t t ra  Bu l i no ) ,  c lana5u . la  B t r$na . ; .u  Z t rp i  Leper t i c i
RoL i i l  k r -a . j  K i se l j aka  s  c l kvom t r ' .  N l i hov i l a  ( i t em in  supa .  I  epe r r i_c l ra .R9c . i l ,  ub i  es t  ecc les ia
,o , r . i i  t r l i c6ae l i i ; ;  g  Z1 rp iV ic lu i  L j t f t o t t t t i  ( i t eu r  i n  s t rpa - \ ' i c l gossa  Lub i -n i ch iaP t rc l  ecc les ia t r r
l rea te  y i l g in i s )  i od  dana5n je  Ze l j ezn i i ke  s tan ice  LaSv : r ;  t r  Zup i  Me I . c rh i ' a  s t ' .  Kuzme i
Du t r t l a r ta  i i t ep r ' i n  N{e l  apur l  ecc le  i i a t t r  Cosure  e t  Danr ia t r i ) ;  t r  Z t rp i  l . a5 r i  t l i  c t - kve  
( i t en r  i n
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l+gltg s -brojnim posjedim_a i prihodima s ko.; ima je biskup Ponsa
\1235 . -127 0 . ) ,  radunajut i  i  druge noviane pr i loge '  
'  ,  podiz  ao i igradnju
biskupskog dvora,  katedra lne crkve i  kapto la u Brdu.-NaZalost ,  i r jegova
lamJgl .a d? . t -  takvom izgradnjom udvrst i  t ra jno borav iSte i  pofoZaj
kato l i ikog b iskupa u Bosni  n i je  b i la  dugog v i j -eka,  jer  se zbog spome-
nut ih  pr i l ika u Bosni ,  u  ko jo j  su kato l ic i  to l iko os labi l i  kof iko su u
suprot l lop patareni  o jata l i ,  morao s kapto lom presel i t i  na posjed u
Dakovo.  Tako j "  q  Dakovu i  izdan prv i  
-b iskupski  
dokumenf ,  k-o j i  8
sv ibrya 1252.  g p iSe i  ov jerava svoj im znakom k ler ik  i  notar  Arc l r i lo-
g \ rs . ' -  l ac la ,Je  qedno  bosanskom b iskupu  u  Dakovu ,  poSto je  Bosanska
biskt rpgq b i . la  1247. /8.  pr ic l ruZena Kalodkoj  metropol i j i  iad i  jadanja
trgarske \t .ul jevske vlast i  u Bosni i  uspje5ni jeg suzbi janja patar-erlstva,
peiu" ;sk i  b iskup prepust io  svu crkvenu Zupu u oakovu,-za jedno sa jo5
desetak Lupa na tom podrudju prema Savi  i  Bosni .  " '  Medui im,  boravak
bosanskih b iskupa u Dakovu b io je  samo pr ivremen.  Oni  su odat le  samo
pr ivremer lo uprav l ja l i  svojom biskupi jom, poku5avaju i i  u  v iSe navrara
povr.at i t i  biskupsktr _stol icu _u staro sjediSte Bosne-. Kad u tome ne
trsp i jevaju,  potkra j  13.  s t .  def in i t ivno odluduju ostat i  u  Dakovu u ko jem
sredinom 14.  s t .  podiZu katedra lu i  b iskupski  dvor .  Thda je  b io obno-
v l jen i  kapto l  kanonika crkve sv.  Perra,  kako nam ro dbkazuju dva
c lokumenta :  p i smo p?pg  Bon i fac i ja  V I I I .  od  31 .  sv ibn j  a  1303 .  god ine ' {
t t  vez i  I  pravom nasl jedstva na ugarsko-hrvatsko pruesto l je ,  te  p ismo
Bosanskog kapto la od 6.  ko lovoza 1303.  g.  kao odgovor  papi  u  ko jem
mtr  jay l ja  da je  o tome b io upoznat  po kalodkom nadbiskupl r . 'n  Pismo
K-apto la pgtp isa l i  su i  ov jer i l i  svoj im peiatom bosanski  b iskup Nikola
i  kanonic i  kapto la,  prepo5t  Ivan,  kustos Mihovi l  i  kantor  Grgo,  a l i  bez
kanonika lektora,  ko jega kapto l  tada i l i  nr . le  imao i l i  je  on b ib odsuran
pr i  p isanju te  isprave.  Toj .  do danas,  ko l iko nam je poznato,  najs tar i j i
dokument  kapto la u ko jem se navode n jegovi  kanbnic i  dosto janstvenl -
c i .  Prema tom dokumentu moZemo s pravom redi  daje Bosanski  kapto l
b io tada ust ro jen na nadin kao 5to su b i l i  ust ro jeni  i  osta l i  kapto l i  u
sjevernoj Hrvitskoj.
Medt r t im.  kako se
to lsk im dokument ima.
imena n jegov ih  kanon ika
tako za nj ih saznajemo iz
navode u  kap-
izvora .  odno-
r i jetko
drugih
Uskopo l ju  c rhuu  sa .  Iuana  ( i t e rn  i n  supa  \ \ r zcopo la  ap r rc l  ecc les ia rn  bea t i  . | ohann is ) ,
r je lo. jat r ro Dobl i5 in t r  Golnjem Skopl jLr ;  u Zupi  Brot l  Bi l ino Pol je kor l  Zenice ( i tenr in st rpa
Borec l  Be lmapo la )  i  u  Zup i  Bo la i  n r . j es to  P ru ta ,  zvano  B isk t rp ina  ( i t en r  i n  comi ta ru  Be lez
Prac l ta  B1 'sc t tp ina  voca ta ) .  Pop is  navec len ih  pos . jec la ,  oc lnosno  topor r i r t ra ,  r ' i c l i :  - | .  Bu t t r rac-  A .  I vanc l i j a ,  o .g .  s t r ' .  I  l 4 -115 .  Una to t  [ -on re_5 to . j e  N .  K la i i  u  o .c .  s t r .  471 -472 ,  i z , raz t l a
s t t tnu . j t r  u  ov t t  i sp rav t r  i  p rog las i l a . j e  fa l s i f i ka ton r ,  o r )a  se  jo i  uv i j ek  rnoZe  s rna t la t i
au ten t idnorn .
Vid i :  CD I \ / ,  s t r .  66 i  95.
I b i d . ,  s t r ' .  494 .
I b i d . ,  s t r .  I 1 5 .
CD,  \ ' I I I . ,  s t r ' .  48 -49 .
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sno p isama, ko je su kapto lu upui iva l i  pape,  hrvatsko-ugarsk i  kra l jev i
i  hrvatsk i  banovi .  Da b i  se sastav io bar  i  d je lomidan imenik kanonika
Kapto la od posebnog su znata ja ratuni  p lp insk ih deset inara Jakoba
Berengara i  Rajmuncla de Bonofate (Rat iones Jacobi  Berengar i i  e t
Raimundi  de Bonofato co lectorum decimanlm sexennal ium in r -egno
Hung-a r iae  1332 . -1337 . ) ' u ,  ko j i  donose ,  uz  pop is  kanon iku ,  j oS  i  pop is
osta l ih  sveienika kol iko je  tko p la iao papinske deset ine u razdobl ju
1332 . - I337 .  god ine .  I zmedu n j ih  navode  se :  mag is te r  Leukus ,  kus tos
Alber t ,  lektor  Petar ,  kantor i  St jepan i  Dominik ,  magist r i  Thomin,
Andr i ja ,  Kuzma, Petar  s in  Abrahama, Ivan,  Bene i  Ivan mladi ,  te
sve6enic i  crkava bosanske b iskupi je ,  Toma, Matr . la  i  Jura j  (ecc les iae
beatae Vi rg in is) ,  Ivan (de sancto Georgio) ,  Petar  (de Dragot ino) ,  Egi -
c lge (de Berzna.) ,  Andr . r ja  i -Mat i j l  (c le  sancto Michaele) .  U navedenom
popist r  izostav l jeno je  ime kanonika prepo5ta,  iako se n jegova funkci ja
i  dast  ko ju je  obavl jao i  obnaSao u Kapto lu navodi  u drugim izvor ima.
Spomenut i  popis  vaZan je  i  zbog toga,  jer  pokazLrJe raz l iku kod
up la6 ivan ja  pap inske  dese t ine  i zmedu kanon ika  kap to la  i  os ta l i h
svedenika,  ko j i  su p ladal i  gotovo upola manje redene deset ine.  Thko je
npr .  b iskup bosanske Crkve p la iao oko 22 marke,  prepo5t  kapto la oko
5 maraka,  a lektor ,  kustos i  kantor  oko jedne polov ice marke i l i  dak
manje od toga,  ko3i  su iznos p la ia l i  i  osta l i  sveienic i  po Zupama
bosanske b iskupU".  To je  svakako zavis i lo  o s tanju i  bogatstvu svake
Zupe u kojo j  su sve6enic i  ub i ra l i  odredeni  pr ihod.
Iz  navedenog popisa moZe se pouzdano zakl jud i t i  da je  Bosanski
kapto l  bro j io  tada 12-13 kanonika,  izmedu koj ih  jednog lektora,  dva
kantora,  jednog kustosa i  sedam magistara,  Sto zna( . r  da je  ve i  tada b io
potpuno formiran kao pravna inst i tuc i ja  javne v jere i l i  " locus credib i -
l is" ,  te  da je  uz Sto ln i  kapto l  d je lovala i  kapto lska Skola po uzoru na
osta le kapto le u s jevernoj  Hrvatskoj  i l i  one u Madarskoj .
U idu iem razdobl ju  kanonic i  Bosanskog kapto la navode se i  u
drugim povi jesnim izvor ima.  U p ismima pape Benedikta XIL (1331.-
1342 . )  od  8  rUedn ja ,  te  9 .  i  15 .  p ros inca  I336 .  g .  spomin ju  se  kanon ic i
Lovro Lorandi  i  Barnaba Mixe,"  a  u isprav i  bosanskog bana Tvr tka od
13 .  ve l ja ie  l355 .JoS dvo j i ca  p rvaka  kap to la ,  na ime,  p repos t  N iko la  i
lektor  Petar- , 'n  od koj ih  se ovaj  posl jednJi  navodi  i  u  isprav i  pape
Inocen t i j a  V I  (  l 3  52 . -1362 . )  od  29 .  ve l jade  I  356 .  re
Po tk ra j  11 .  i  pode tkom 15 .  s t .  zap isana  su  u  p ismima
c g a  I X .  ( 1 3 8 9  . - 1 4 0 4  )  j " 5  n e k a  i m e n a  k a n o n i k a  K a p t o l a :
l 6  Mor tuner t l a  l l u t i cana  h i s to r iam reg r t i  Hur tga r iae  i l l us t ra r t l i a ,  I .  Ra t iones  co lec to r t r ru
l r o n t i f i c i o n r n r  i n  H t r n s a r i a  1 2 8 1 . - 1 3 7 5 . ,  B u d a p e s t ,  1 8 8 7 . ,  s t r .  1 7 2 - 1 7 4 .
1 7  A .  T h e i n e r ' ,  \ ' M H H S I ,  I . ,  s t r ' . 6 0 8 , 6 0 9 , 6 1 1 ; E .  F e l m e n c l Z i n ,  A B ,  s t r . 2 3 .
l 8  E .  F e r - m e n c l Z i n .  A B .  s t r .  5 6 3 .
l 9  I b i d . ,  s t r .  3 2 .
pape Boni fa-
o d  1 2 .  l i s t o -
3 0 3
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p a c l a  i l 8 :  s t u d e n o g  1 3 9 0 . g  k a n o n i k  M i h o v i l ,  s i n  b a n a  P a v l a ,  i N i k o l a
M a r t i n i ; = "  o d  1 6 .  r ' e l j a t e  i 1 2 .  s v i b n j a  1 3 9 1 .  k a n o n i k J a k o v  d e  B r e d e n -
s c h e y d ,  P a v a o  s i n  S t j e p a n a  i B a r n a b a  T o m i n ; - ' o d  1 2 .  s v i b n j a  i  1 8 .
l i s topada  1393 .  N iko la  Jakov l jen  i  N iko la  Lov r in ; t t  . od  16 .  s r . l edn ja
1394 .Ju ra j  Gu l le  ; - ' '  oc l  14 .  s i j e tn ja  1395 .  kus tos  Lov ro ; t '  od28 .  t ravn ja
1399 .  JSkov  Pav lov  de  I vanda-Zen thgurg= '  i  od  6 .  p ros inca  1400 .  Pe ta r
Tomin.-u Nekol iko godina_kasni je  u isprav i  Ivana c le Gararpd 1416.  g.
navocl i  se kanonik kustos Ivan (Joannes custos de Dyako) .
I z  naveden ih  je  i zvo ra  v id l j i vo  da  je  Kap to l  imao  4  das t i  i l i  dos to -
janstva u zvanj t r  kanonika prepoSta,  kanonika lektora,  kanonika kan-
tora i  kanonika kustosa,  ko j i  su sa osta l im,  tzv.  ob idnim kanonic ima,
d in i l i  zbor  kanonika kapto la.  Na te lu tog zbora sta jao je  kanonik
p repo i t  (p raepos i t t r s )  dUu je  duZnos t ,  i zmedu os ta log ,  b i l a  da  saz iva
kanonike na kapto lske s jednice,  da ravna kapto lsk im v i jedem, da ra-
sprav l ja  o b i tn im stvar ima za kapto l ,  te  da sve pr ihvaiene odluke
sprovodi  u Z ivot .
po dast i  kanonik kantor  i l i  po jac,  ko j i  je
glaz.be i svega onoga 5!.o je bi lo u vezi s
mu je  pomagao kanonik podpojac (suc-
Posl jednl i  izmedu navedenih dast i  u  kapto lu b io je  kanonik kustos
i l i  duvar ,  ko jemu je b i lo  povjereno duvanje crkvenih dragocjenost i  i
kapto lskog arh iva.  Kanonik kustos b io je  i  t t rvarem kapto lskog pedata,
oc l  d i jeg je  peia ienja uz imao novdane pr is to jbe.  Samo ove det i r i  iast i
i l i  zvanja u kapto lu imale su,  os im untr t raSnje,  jo5 i  vanjsku jur isd ikcr ju
i l i  suctenje u vez i  raznih sporova sa st rankama.
Nakon prepo5ta,  t l t jed io j "  po zvanju kanonik lektor ,  ko j i  b i  u
odstr tnost i  prepoSta sazivao kapto lsko v i jede i  n j ime ravnao.  Inade,
dtrZnost lektora bi la je da prati  rad kaptolske Skole, da nadzire one koj i
su pjeval i  evanclel jg, k3o i  da.se po.d njegovom kontrolom,vrSi pis-an;e,
prepis ivanje,  peda6enje i  izdavanje kapto lsk ih isprava.  U t im b i  ga
poslovima zamJenjivao kanonik sublector.
Nakon lektora,  s l i jec l io  je
bio vrhovni ravnatel j  crkvene
crkvenim pjevanjem. U tome
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Iza navedenih dostojanstava sl i jedi l i  su kanonici za of ici je, t j .  za
bogosluLla r  to  kanonik teo log i  kanonik poeni tenciar  ( ispovjednik) ,  a l i
bez jur isd ikcr . le .  IJz ove,  u kapto lu su d je loval i  i  ob i in i  kanonic i ,  bez
kapto lske dast i .  Nj ihova je  duZnost  uglavnom bi la  u obavl jan ju bogo-
s luZja.  I  on i  su pr ipadal i  kapto lskom zboru t rSi  se bro j  kanonika,  od
osnu tka  kap to la  pa .4 . "  po te tka  16 .  S t . ,  s ta . lno  m i jen jao .  Dok  se  u
p ismima pape  Bened ik ta  X I I .  i z  1336 .  god ine  govor i  samo o  de t i r i
kanonika,  n j ihov se bro j  t i jekom idui ih  nekol iko deceni ja ,  kao Sto
sv jec lo ie  p rue  spomenuta  p isma pape  Bon i fac i ja  IX .  od  1390 . -  1401 .  g . ,
poveiao od osam na deset  d lanova.  Prema tom bro ju Bosansko-dako-
vatki kaptol crkve sv. Petra ubrajao se mecfu katedralne kaptole srednje
ve l i i i ne .
U kapto lu su,  os im kanonika s iast ima i  bez n j ih ,  d je loval i  joS i
prebendar i  i l i  nadarbenic i ,  t j .  sveienic i  s  odredenim i l i  s ta ln im pr iho-
dima, koj i  su se nazival i  rektorima katedralne crkve sv. Petra bosan-
skog.  To nam potvrctu ju i  dva pr l je  spomenuta p isma pape Boni fac i ja
IX.  oc l  16.  sr jednja 1394.  u ko jem se navodi  "Georgium Gur le c ler icum,
perpe tuum ad  a l ta re  b .  Pe t r i ,  s i tum ecc les ia  bosnens i "  ( s i c ! ) ,  i  od  28 .
t ravnja 1399 gdje s to j i  , ,Jacobo Paul i  de Ivanda-Zenthgurg< rector i
,altarl is s. Petr i"si t i  in 
"ecciesia 
Boznensi".  Ti su prebendlr i  "port.rp.ro
dobival i  kanonidk i  "s ta l lum.. ,28 t3.  s jed iSte u kor i r  i  mjesto u-  kaptb lu.
Sve dok ne b i  dobi l i  jgc lno od ta dva mjesta dt rZnost  prebendara b i la
je ,  kako navodi  Ga5i i ,=* 'da min is t r i ra j t r  kanonic ima,  ko j i  su samostan-
sku misu s luZi l i  s  posebnom mar l j ivo5iu radi  tada5nj ih  heret ika pata-
rena.
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Prema svemu lznesenom dade se zakl jud i t i  da su duZnost i  i  obveze
bosanskih kanonika b i le  gotovo u c i je lost i  jednake i l i  is te  kanonic ima
cl rugih na5ih katedra ln ih kapto la.  Medu n j ima b i lo  je  i  magistara ko j i
su u dako'r 'adkoj katedralnoj Skol i  podutaval i  kandidate i l i  mlade kle-
r ike za sve6enidk i  s ta leZ.  Ovi  su se unaprediva l i  u  svete redove najv je-
ro ja tn i j e  u  badko j  nadb iskupu i  ( ko ja  se  I135 .  god ine  s jed in i l a  s
kalodkom metropol i jom),  kako se to v id i  iz  p isma koje je  badki  metro-
pol i ta  Petar  Varda uput io  1490.  g.  Antunu Polgeru,  uprav i te l ju  bosan-
ske b iskupr je  ov im r i jed ima:  oKler ike ko j i  se Zele promakntr t i  u  svete
rec love s igt r ruo poSal j i  k  nama (u Baiku) ;  ako oni  buclu dosto jn i  mi
6emo ih promaknut i ,  pazeh najv i5e na to da ne b i  ona crkva (dako-
vadka)  b i la  bez boZanske s luZbe takv ih, . . ' ' "
Nakon zareden ja  sve ien ic i  s t r  c lob iva l i
os im bogos l t rL lakao pr imarn  e  zada(e ,  jo5  i
svoju Zupu u kojoj su vr5i l i ,
c lnrge,  svakodnevne poslove
Las . rab iae ,  1978 . ,  s t r - .  I  I  l 9  ( s ta l l u rn ,
s t a l o  i n  c h o r o  e t  l o c o  c a p i t t r l o  . . .
28  \ ' i c l i :  L r . r r ro t t  l u l i r t i t u t i s
s t a l t r n r ,  u .  =  l .  s e c l e s ,
a s s i e n a t i s ) .
2 9  C . c . ,  s t r ' .  9 0 .
3 0  I b i d . , s t r . 9 l .
n c d i i  u t i , i  I r r g o s l a i , i a e ,  r ' o l .  I I ,
s e s s i o :  s . j e d i 5 t e ,  s . j e c l a l o ;  . . .
3 0 5
za koje su
s u  s e  n a
k a n o n i k e ,
t j .  p rema
bi l i  zaduZen i  t rnu tar  svo je  za jedn ice .
upraZn jeno mjes to  L r  kap to lu  nov i
i l i  u  k a n o n i k a  s a  d a s t i m a  ( p r e p o S t ,
po t reb i  u  kapto lu .
Iz r"r l ihovih redova biral i
k a n o n i c i i t o u o b i d n e
lektor ,  kantor  i  kustos) ,
Kanonic i  Bosanskog kapto la uzc l rZaval i  su se od onih posjeda
(oranica,  v inograc la,  Suma i  l ivada) ,  deset ine i  drugih pr ihoda,  ko je su
i -  joS na poietku stvaranja n j ihove zajednice i l i  kapto la kao zbora
karronika,  daroval i  herceg Koloman 1239. ,  ban Ninoslav 1244. ,  te
tada5nj i  n j ihov b iskup Ponsa (PoZa) i  nek i  n jegovi  nasl jednic i  na b iskup-
skoj  s to l ic i .  B iskup Ponsa odstupio je  kapto lu d io dakovadkih posjeda,
izmeclu osta l ih  i  na jznatayr i j i  predi j  Selce (Zelche) ,  ko j i  je  tgekom 14.
i  15.  s to l jeda b io jed in i  izvor  pr ihoda zakapto l .  Predi j  se inade sasto jao
od ora ie zern l je ,  Snme i  l ivade.  Kapto l  je  takoder  pr imao deset inu
(d je lomice i  b iskt rpsku)  i u  Usor i ,  Sol ima i  Donj im st ranama, ko ju mi
je clarovao ban Matej Ninoslav, a po.tvrdio kral j  Bela IV. svojom darov-
n icom od 20.  srpnj  a  1244.  godine. ' "
Dio obidnih dohodaka ubi ra l i  su kanonic i  kapto la i  sa s tar ih
b iskupskih dobara iz  Bosne i  S lavoni je .  Th su dobra i  dohotke uZival i
bosanski  kanonic i  u  miru i  u  vr i jeme kra l ja  Kar la  Roberta,  kada su ona,
kako  navod i  E .  Ga5 i i ,32  narod i to  l3 l8 - ,  1334 .  i  1345 .  god ine ,  b i l a
razgrabl jena i  rasuta.  Neki  je  la ik ,  nastav l ja  dal je  Gai i i ,  zaL:zeo bosan-
sk i  ep iskopat  i  rasuo dobra,  us l i jed dega su se gotovo sv i  kanonic i  raz i5 l i
b i j egom,  os im de tvo r i ce ,  ko ja  su  os ta la  Lwe& u  ve l i ko j  b5ed i .  Nakon
t ih  nemirn ih dogadaja kanonic i  Bosanskog kapto la uZiva l i  s l r  u  miru
sva svoja dobra sve do potkra j  14.  s to l je ia .  To sv jedode i  dva p isma
pape  Grgura  XL  a  ko j ima ,  u  p rvom od  31 .  l i s topada  1374 .  g .  po tv rdu je
darovnicu kojtr je izdao bosanski ban Tvrtko u korist stolue crkve sv.
Pe t ra  i  Pav la  bosanskog , " "  a u  d rugom od  3 l . l i s topada  1375 . ,  i s t i  papa
na molbu bosanskog b iskupa Petra potvrduje posjede Dakovo i  B leznu
u vukovarskoj Zupanij i ,  koje je ugarski kral j  Bela IV. nekod darovao
bosanskoj  Crkv i . "*  Medu te posjede spadao je  i  p .Ue spomenut i  predi j
Se lce  ko j i  se  na laz io  u  v las t i  kap to la  sve  do  L422 .  god ine .  Thda  su
kanonic i  kapto la raspolagal i  s  ve i im bro jem posjeda,  ko j i  su se potkra j
14.  s t .  ,  zbog n isk ih kanonidk ih dohodaka,  sve v iSe gomi la l i .  Kanonidk i
\ r i c l i  b i l j e l k t r  1 0 ,  t e  o . c .  N .  K l a i i ,  s t r ' . 4 7 1 ,  b i l j . 9 4 ,  u  k o j o . j  z a  a u t e n t i i r t o s t  t e  i s p l a v e  i
ka l r to l sku  r l ese t inu  ve l i  s l i j e r l e ie :  "P r -en ra  teks t t r  ovog  la l s i f i ka ta  &osar t sk i  b i shu l t  i kap lo l  
-
ne  zabor -a l i u ro  o l t j e  su  us tanove  o t l  pode tka  u  Dakovu  l  -  ima . j t r  t akoc le r  toboZn je  p ravo
ua  c lese t i r ru  r r  Uso l i ,  So l i n ra  i l i  Don j iu r  k r -a jev i rna ,  kao  i  t r  d r -ug im Z t tpaura  (e t  i n  a l i i s
s r r l r i s ) ,  i  t o  toboZe  1 to  ob i i a . j t r  os ta l i l r  uga r -sk ih  c rkava l  
' La  
sada  n i s t t  pozna t i  n i kakv i
a r . r teu t i i n i  poc lac i  l ) ren )a  ko j i n ra  b i su ro  n roe l i  t v rc l i t i  c la . j e  N iuos lav  c lo i s ta  i u rao  r tek t r
v las t  t r  Usor i ,  So l i n ra  i l i  Do r r j i r n  k ra . j ev in ra .  On . je  t r  a t r te r t t i t n in t  t l ok t t t ne t rL iu ra  sa tno  ba t r
bosansk i " .  S  obz i l on r  c la . i o5  n i j e  i zv r ' 5ena  l )o tPu l l a  t l iP lo rna t idka  ana l i za  te  i sP t ' a le , . i o (  se
rtv i  j  ek r r rc lZe srrra L lat  i  au t  e l ) I  i r 'nr . ln ' t .
O . c . ,  s t r - .  9 4 .
L , .Fe r -n reu r lZ in .  AB.  s t r ' .  40 .
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je  dohodak iznosio svega dv i je  do t r ideset .mara.ka,  Sto."Ug b i lo  mnogo,
a pogotovo jer  su c leset inu prepu5ta l i  na jamnic ima,  ko j i  su kanonike
vara l i ,  a  narod p l ja tka l i . ' '  Tu j  su nedostatak kanonic i  nadomjeSta l i  u
posjedima i l i  u  prebenclama.  Tako su neki  kanonic i  imal i  i  po c lv i je
prebende,  odnosno kanonikata,  ko je im je  podl je l io  papa Boni f icr3e IX.
i zmec lu  l390 .  i  1393 .  god ine .  Kanon ik  M ihov i l ,  s in  bana  Pav la ,  dob io
je  kanon ika t  u  bosansko j  Crkv i  12 .  l i s topada  1390 .  gdo ine36  a pe tu jsk i
kanon ik  N iko la  "Mar t in i "  p r im io  je  18 .  s tudenog  te  god ine  p rebendu
i  t l B o s a n s k o m  k a p t o l u ,  i a k o j e  o s t a o  u  P e d u h u ,  g d j e  j e  l 3 9 3 . g . p o s t a o
lektorom.3T Prebei - rdu t r  Bosanskom kapto lu doblo je  6.  r 'e l ja ie  I391.  i
, ,Jacobo de Bredenscheyd. . .o '  Zbog prebende je  u kapto lu dolaz i lo  i  do
de56ih svacla,  kao Sto nam sv jedodi  i  sukob dvoj ice kanonika Pavla i
Barnabe Tomina,  ko j i  su rasprav l ja l i  o  svojem kanonikatu pred papom
Bon i fac i jem IX .  Papa  je  o  tom sporu  obav i jes t io  12 .  sv ibn ja  1391 .
godine b iskupa Tudensi ja ,  te  naloZio prepo5tu i  lektoru kapto la sv.
Petra u PoZegi da smire svacltr i  r i jeSe taj spor medu spomenutim
kanon ic ima. " "  Kako  je  on  zav r5 io ,  n i j e  nam pozna to .
Is t i  je  papa i  nadal je  dr je l io  prebende u Bosanskom kapto lu.
God ine  1392 . ,  10 .  p ros inca ,  kanon ika t  j e  dob io  s t r i gonsk i  p repoSt
Lad is lav  de  Nagypa tak ,nu  a po la  god ine  kasn i je ,  t j .  12 .  s ibn ja  1393 . ,
prebendu je primio i Niko\a Jako',v\je\, rektor >)ecc\esiae s.Nico\ai de
Dobrone tk . "+ '  Bosansk i  kanon ik  N iko la  Lov r in  p r im io  je  18 .  l i s topada
1393.g.  bogat i  arh idakonar  u Osi jeku (Aziag) ,  d  pedujskoj  dr l  ecez^ i ,n2 a
neSto kasni je ,  16.  s i je tn ja 1394. ,Jura j  Gur le,  k ler ik  i  a l tar is ta sv.  Petra
bosanskog,  imenovan je  kanonikom i  pr imio prebendu.n '
I  u  idu i ih  nekol iko godina,  papa Boni fac i ja  IX.  podr .ye l io  je  jo5
nekim rektor ima i  kanonic ima prebendu i  dast  u Bosanskom kapto lu:
28. travnja 1399. Jakovu Pavlovu "de Ivanda-Zenthgurg" kanonikat i
prebend.i* ' ,  6. pro"sinca 1400. prepo5tu bosanske crk"ve F.t.r-,  Tominu,
prebendu u Badkom kapto l t r { " ,  te  22.  o iu jka 1401.  Tomi Nikol inu,












E . G a 5 i 6 ,  o . c . ,  s L r ' .  9 4 - 9 5 .
E . B e l m e n d Z i n ,  A B ,  s t r - .  4 9 .
I b i c l . ,  s t r ' .  4 9 ;  E . G a 5 i i ,  o . c . ,  s t r ' .  9 5 .
E .Fern renc lZ in ,  AB,  s t r ' .  52 .
I b i d . ,  s t r ' .  5 0 ;  L .  G a 5 i i ,  o . c . ,  s t r .  9 5 .
E , .Fe rmenr lZ in ,  AB,  s t r .  52 .
I b i c l . ,  s t r . 5 2 .
I b i c t . ,  s t r .  5 2 :  E . G a i i i ,  o . c . ,  s t r ' .  9 5 .
E . F e r m e n c l Z i n ,  A B ,  s t r .  5 3 .
I b i d . ,  s t r ' .  6 1 .
I b i d . ,  s t r ' .  6 3 .
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nikat ,  prebendu i  dast  kanonika lektora sa s luZbom u sto lnom kapto lu
sv.  Petra. tu
Nakon smrt i  pape Boni fac i ja  IX.  (1404.) ,  n je tkg su^kada n jegovi
nasl jec ln ic i  podje l j iv i l i  prebende u Bosanskom kapto lu.  Osno' t 'n i  uzrok
je u iome Sto s t rhe"kadaSdi  golemi  kapto lsk i  pos j . .d i t , .aoPl  grac lanskog
iutu,  izmedu 1398.  i  1421.  gocl ine, lako nastradal i  i  v ic lno se.  p9i9 l i
os ipat i .  Pusto5enjem posjedikapto l  je_podeo i -  mater i ja lno t rp jet i ,  Sto
sq posebice odra i i lo  poslU" I  463.g,  \u{u kapto lska dobra gqtgug posve
nLitaju. U takvim ie5kim matei i jalnlm pri l ikama kanonici kaptola
l iseni"posjecla desetine i  drugih prigoda foj" su u protekl im sto. l jei ima
uZival i ,  b" i l i  su potkra j  15. - i  r ia  poietku 16,  s t .  posve osudeni  na
razrlaLenje, a kaptol ua skoru pfoPas!. O te5k"T_ s!.1t 3-q u. kaptohl i
budu6noi t i  n jegovih kanonika w3edodi  i  dekret  I I I .  d l .  12.  kra l ja  VIa-
disava iz L49"8."gocl ine u kojem dbslovno stoj i ,  10 Bosanskom kaptolu
je odlu ieno da TUog toga 5to su n jegovi  -kanonic i  u  potpunost i  .up19--pasteni, 
za obavi jest"onJcrkve koja je po_{ignuta.u.dast sv. Petra, imaju
bvlast posvtrda p"o ditauom ugarskbm \ral jevstvu i i i  u svrhtt kaptolskop
svjedodenja na nadin (kao Sto to d ine kanonic i )  Budimskog kapto la." "
Nakon tog kral jevskog dekreta kaptol je joS neko.vnje m.e postojao
s manjim brojEm kinoniki.  Koje je godine prestag djelgvati  ne zna se
sigurr io ,  iakdse moZe pouzdar io"pretpostav i t i .da je  to  b i lo  oko 1518.
gJdit 
" 
kacla istom tacl i ,  koadjutoq b<i;111ko-dakova!kog biskupa Mi-
f i ov i l a  Keser i i a  de  Chybar th "  (  1501 . -  1516 . ) ,  kanon ik  Bened ik t ,  v r i i
s luZbu kanoni \ .a  lektor i  u  Baikom kapto lu. '8
Drugi  bosanski  kanonik Mihovi l  rad io je  tada.  kao sekretar  na
dvoru kr i l ja  Ludovika I I .  (1516.-1526.) .  Iz  toga se dade zakl j .ud i t i  da
je kaptol i 'ei  bio prestao vrSit i  svoju osnovnu... funkci ju. Thda su se
pojedin i  kanonic i  us l i jed turske Qpasnost i  raz i5 l i ,  a  neki  i  umr l i .  S
hi i rnu se,  nakon 300 gbdina posto j in ja  i  rada (1239' -1543.) ,  ugas. io  i
Z ivot  bosanske Crkvel  tUi  su ostat i  S i l i  smje5teni  u  ;aryom Zdr i je lu
Turaka. Tek nakon gotovo dva i  pol stol je6a kaptol je bio ponovno
obnovl jen i  uspostav l jen L773.  g.  u  is tom mjestu Dakovu.
Pri je samog izlaganla o srednjovjekovnoj djelatnosti  Bosansko-
clakovaEkog kafl tola pt11ebl" je reCi da. su se pr-ed nj iP kao mjestom
vjeroclosto;"nori i  sklai lal i  l t r ivatnopravni poslovi i  razni ugovori mecltt
3 . Srednjottjekouna djelatnost kaptola
I b id . .  s t r ' .  64 .
Sreplrarro c le \ \ 'erboc z,  Corpus j tu ' is  Hungut ic i , .seu dccretunt .  generule,  inc lvt i  rcgyi  hungar iae,
,on i  I I ,  Ty r la r . i ae  1696 ,  t t t ' .  Z iZ ;  "De  Ca l t i t u lo  Bosznens i  s ta t r . r t t un  es t :  g t ro .1 !ex  q t ro  e . j t r s
Cauop ic i ' t c l t a l i re l  c les t l r c t i  esse  c l i gnoscu l t tu l ' ,  1 t t ' o  re fo t ' t uaL ione  L ,cc les iae  i l l i us ,  q t rae  i t t
houoreur Sanct i  Petr- i  constr t rcta est ,  I tabeaut fact t l tatetn t rb i t l t re I )e l '  tot t l ln  ReEt. t t tu l ,  1 l t 'o
t "es t i u ton io  Ca1 ; i t u la r i  au rb t t l a t ' e ,  ac l  i t l s ta t '  Cap i t t r l i  B t tde r t s i s .  "
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strankama o kupovanju i l i  prodaj i  pos jeda,  da se pred n j im sv jedodi lo ,
davale rz jave,  vr5 i lo  pomirenj  e  zavad.enih s t ranaka zbog parn idenja oko
posjeda i td .  Nadal je ,  u  pr isutnost i  kapto la i l i  n jegova izas lanika,  tzv.
, . 'v jerskog kapto l r \og dovjeka" ,  tuZeni  su se poziva l i  na sud,  a takoder
i  po r je5enju sudova b io je  on pr isutan LLz kra l jeva iov jeka i  pr i
omeclivanjtr i opisivanju granica posjeda i  uvodenja u nj ih. Nakon tako
obavl jenog posla u kapto lskoj  b i  se kancelarr ; i  sastav io,  napisao i  izdao
strankama dokument ,  isprava,  potvrdena sa vel ik im v ise i im i l i  u t isnu-
t im aute nt idn im petatom- kapto la,  ko j i  je  imao snagu javne v jere i
dokaznu moi  na i l tavom kra l jevskom ter i tor i ju .  Osim toga,  po nalogu
kra l ja  i l i  k ra l jevskog suca kapto l  je  vr5 io pr i jep ise pr iv i leg i ja ,  i l i ,  pak,
svjedodio preko svo'g predstavnika u svim sudskim parnicama na koje
bi  b io pozvan.  Thkvu d je latnost  obavl jao je  Bosansko-dakovadki  apto l ,
ako ne vei  rani je ,  a  ono svakako vei  podetkom 14.  s to l je ia  od kada su
saduvane njegove isprave dUi sadrLaj rzlaLemo u formi kra6ih regesta.
Godine 1310.  pred kapto lom se zalaLe zeml ja ( ter re Bolk te luke
vocatam) za 30 maiaka,n"  a godinu dana kasni je ,  t j .  15.  sv ibnja,  is t i
kaptol prihvaia i  prepisuje na pergamenu l ist inu vukovskog Lupana
Koko5a i  drugih (magister Kokos curial is comes de Wlko, . . .) . .o zalolenoi
zeml j i  ko ja pr ipada.v jerovqi | "  kad mu n i je  p laden zalog. 'u  Isprava je
ov jerena sa v ise i im kapto lsk im petatom
Osim zaLoga pred kaptolom se vr5i la i  dioba zemlje, kako to
sv jedodi  n jegovl  i iprava od 11.  s tudenog 1318.  g.  u  ko jo j  Egid i je  i
Andri ja, sinovi Nikble de Dumbo i Grgo (f i l ius Zochud) -"Ise podjelu
posjeda Dumbo.nr  Nadal je ,  Bosansko-dakovadki  apto l  izdaje. I  l .  l is to-
pacla 1319. g. svoju originalnu l ist inu u kojoj potvrduje predaju miraza
bd gospode l lanke (nomine domine I lanch. . .  re l ic te quondam Andurke
de Dumbo),ot  a  23.  srpnja te  is te godine kapto l  na molbu Nikole,  s ina
Fi l ina,  prepisu je ispravu kra l ja  Kar la  (od 24.  l ip t t la  1319.)  o  posjedu
Dumbova .  " "
Bosanski  kapto l  crkve sv.  Petra s lao je  poput  dr-ugih na5ih sred-
njovjekovnih kaptola u Hrvatskoj svoje izvjeStaje s razl idi t im sadrZ.ajem
kial ju i l i  sucu kral jevske kuri je. Tikvi su izvje5taj i  pisani u formi pisma,
isprave,  kako o tome sv jedodi  jedan izmedu mnogih drugih pr imjera
k id kapto l  22.  ve l jade L32l  g p i :9  kra l ju  Kar lu  da je  oznadio mede




CD,  \ ' I I I . ,  s t r ' .  265 .
I b i c l . ,  s t r .  2  79 -28  I .
I b i c l . ,  s t r . 5 l 3 - 5 1 4 .
I b i c l . ,  s t r .  542 -543 .
I b i c l . ,  s t r ' . 5 8 1 .
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Uz naveclene poslove pred kaptolom se vrsi la r zabrana prodaje
posjec la,  o  iemu \azu;e 
jedan s luda. ;  iz .n j tgot , :_ i :q f : , " -od.  1.323'  g ' :
vezan za pg-sJecl Ju-. i ,  [oj i  se TU. t- ig. proda.t i  , tr_di 
malol jetnos.t i
p.rJ.a"iki. nu' Da'se .' recl -U"q,_o.li- r'r-Silo i srl 
edotenj e
i rt ::l:1:+:
n lesova  l sp rava  od  11 .  oZu jka '1333 .g  u  ko joJ  mt rogo  p lemi ia  s r l ,edoc t
d 'u j .  nek i  c l io  posjeda Pathel ' .d jedovina St j .epul lDioniz t jeva 
-  A u
, i t l  ,u^1",r" ,J- i ju tu,edoi i  isprava. kaptola o{3. srpnja l3*39 f_ l l
kojoj se "navocl" trr i iuuriski ban ivan i  magistar Teut kao medusobnt
zamJenitel j i ." '
T im poslov ima val ja  pr ido4at i  i  pos lo\ /e  u vez i  u tvrd ivanja.meda
posje<la t<'oje je kaptol"na. 'zamolbu str inaka. "YU9\ 
izvrsavao' Takva se
i : " J l ; " . J i , ' " i d , r  r reso 'e  rsp rave  oc l  3 .s r -p ' j a  Iggg .  g .  ka t l  su  ka .on ic i
trprl i"  Alcl ' r i ja i  b""m"tr i j6 pregledal i  i  usianovi l i  mede zemlje ktreza
Bei is lava u T ip in j i .on
Godine 1340., 10. svibnia, izclaje kaptol svoju faspravu tr.ko3oj
r r red n i im Io lanta,  uc lov ica Ladis la ia de^ Newr la lLevna) ,  pr -9daj .e  . i
har t5 e ' r reke"  svoje p os j  ede s inovi  ma M i rka B e5enj  eva,  i t rade s lu Zben rc  t -
-u io13anskih.t '  iJ tEktt. t  isprar, 'e Fupj," l  tr ,r-di da 
je dominrj  Stjep,111a
Mat i ie  
-preko 
Drave u b l iz in i  r i jeke-Karasa prodan.  Isprava 1e bt la
peia?ena mal im okrugl im ut isnut im petatom'
Kad je medu srrankam a d.olazrlo do raznih svada zbo.g.pos3eda i l i
bi lo degu'dr.rgog, kaptol je i  tu imao z:na(ayrtt  ulogu pomiri tel ja'  Tako
se prednjim iG."u"t j i t"  tb+o. g. zavrsava rasprava.zbo.g .osjeda Slmus
1. . . 'pot tJsr ione-  S. , - . , ,  uo. i tu-  in  comi fat t r  de Wolkow) 
u kor is t
Luf iunrkog kaste lana Andr i je  Niko l ina,o l  u  8.  l is topadu_l  347 .  kapto l
na molbu 
-maivanskog 
bani  Dominika i  Denka s ina Demetrr j? ,  od
Radovan a drLe mede iTmedu nj ihovih posjeda Radovan i  Korota.6r
Dana 22.  s i je tn ja 1350.  g.  presuduje kap. to l  t r  rasprav i  izmectu
masisrra Der lka 'NaSi tkog i  F i l i l ra  Koroga",  Lovi ' ina.  radi  posjeda L19i -
; i ; ; ; ; . r ,  L t ,ke i  Jagocln"e.u '  Ispr-ava j {  o .Jerer}a- .u1i5rrut im.  okr t rg l im
ka'  to l  sk i  m peiat  5ml  Kanorr  ic  i 'Bosarxko-dakovat  kog k1p,  o l  a^p.re p o5t
Xi ' t  
" tu  









I b i c l . ,  s t r - .  1 3  I  -  1 3 2 .
C D ,  X . ,  s t r .  8 t r - 8 7 .
I b i c l . ,  s t r ' .  I I l - l 1 2 .
I b i t l . ,  s t r ' . ' 1 7 0 - 4 7 L
I b i d . ,  s t r ' .  5 4 9 - 5 i r  l .
C D ,  X I . ,  s t r ' .  2 7 l - 2 7 2 .
I l r i r l . ,  s t r ' .  - { 0  l - 4 0 2 .
I b i r l . ,  s t  r .  5 6 8 - i r 7 0 .
3 1 0
T v r t k a ,  i z d a n o m  D u b r o v d a n i m a  u  D a k o v u  d a n a  1 3 .  v e l j a d e  1 3 5 5 .  g o d i -
n e .  u "
Ka l t to l  je  t r  tom vremenu,  a  i  kasn i je ,  p r imao razne na loge ugar -
sko-hrva tsk ih  k ra l jeva ,  h r - r ,a tsk ih  banova i l i  p lemi6a,  ko je  s l l  n jegov i
kanon ic i  v r lo  b rzo  izv r5ava l i .  Tako na  na log  k ra l ja  Luc lov ika  od  18 .
r u j n a  1 3 5 5 . g .  c l a  k a p t o l  i s t r a Z i  n a s i l j a  n a d  m a g i s t r o m  T e u t t r s o m , 6 '  i s t i
kap to l  c lva  mjeseca pos l i je ,  U .  9 .  s tuc lenog,  i zv je56t r . le  k ra l ja  c la je  nas i l je
po i i r r io  Bek in  s in  N iko la  od  Ve l ike .u"  Nedt rgo  za t rm,  24 .  ko lovoza
1 3 6 1 . g . ,  p r e d  B o s a n s k i m  k a p t o l o m  d a m j u  b o s a n s k i  b i s k u p  P e t a r  i b r a t
m u  G y v r k e ,  k n e z  ( c l o m i n u s  e t  p r e l a t u s  n o s t e r ,  a c  c o m e s  G y v r k e ) ,
s te iena svo ja  se la  Jacobfa lua  i  Borch in fa lua  u  vukovsko j  Zupan j i ,  u
pos jed t r  Vy lak ,  svo . ; im ne(ac ima F i l ipu ,  K lementu ,  Va len t in t r  i  Demet r i -
ju ,  s inov ima Dt r r -e . t 'u  Isprava je  p isana u  fo rmi  c i rogra fa ,  te  po tv rc lena
s  v i s e i i m  k a p t o l s k i m  p e d a t o m .
Nekol iko gocl ina kasni je kral j  Ludovik nalaLe svoj im pismom od
3 1 .  l i s t o p a d a  1 3 7 1 .  g .  B o s a n s k o m  k a p t o l u  c l a  p r i s u s n , t r j e  p o  s v o m
povjereniku i  uredenju.  mec1a .p"t jeda TWerdugh 
(Tvrdi i ) ,  Sto ie ga
proves t i  n jegov  izas lan ik t ' t ,  l l a  5 to  kapto l ,  u  k ra iem roku,  13 .  p r -os inca
izvjeStava istog kral j  a da su tr tvrdene mecfe posjeda Twerdugh. 'n
U mec luvremenu,  21 .  s tudenoga,  p red  is t im je  kapto lom Mihov i l ,
s in  Lac l i s lava ,  za loL to  svo j  pos jed  gzen ichu,  u  poZesko j  Zupan i j i ,  za  600
for in t i  madvanskom banu N iko l i .u* '
P o  n a l o g u  m a t v a n s k o g  b a n a  I v a n a  H o r v a t a  o d  2 5 .  t U e d n j a  1 3 7 7 .
g.  c la Bosanski  kaptol  izaSal je svoga iovjeka koj i  ie bi t i  nazodan kada
ie  N iko la  Gor jansk i  na  temel ju  ugovoraza d t rg  od  600 fo r in t i  uze t i  u
za log  pos jec le -Pav la ,  s ina  Pav la  Got lanskog,  i s t i  kap to l  odgovara  spo-
menutom banu 31 .  tog  mjeseca da  je  pos jede Pav la  Gor3anskog Pod-
gorJe zauzeo za palat ina Nikolu Gorjanskog. " '
63  L , .Fe rn ren r lZ in ,  AB,  s t r .  i r 62 -563 .
6 4  C D ,  X I I . ,  s t r ' .  3 0 6 .
6 5  I b i r l . ,  s t r ' .  3 1  1 .
6 6  C D ,  X I I I . ,  s t r ' .  1 6 9 -  1 7 0 .
6 7  C l D ,  X \ r . ,  s t r .  7 - 1 - 7 5 .
6 8  I b i c l . ,  s t r ' .  B 8 - 9 0 .
69  A l l r i l  F l r va tske  t r  Zagrebr r ,  Dor :u t t rnL lu  ned iae i ,u l i u  i , a r i a ,  b r ' .  B5  (da l j e :  AHZ,  DM\ ' )
7 0  C D ,  X \ ' . ,  s t r ' .  2 5 i r - 2 i r 6 .
7 l  I b i c l . ,  s t r - .  3 7 i r - 3 7 6 .
J e d n i m  d r u g i m  p i s m o m  o c I  4 .  l i p n j a  1 3 7 8  g  i z v j e 5 t a v a  B o s a n s k i
kapto l  k ra l ja  L t rc lov ika  c la  je  po  svom pov je ren iku  St jepanu (S tepha-
nr l rn ,  sacerc lo tem chor i  nos t r i ) ,  suc l je lovao i  kod  omediv_an ja  pos jeda
Prec l i synch (Pred iS inec) ,  ko je  je  p roveo k ra l jev  i zas lan ik . ' .
3 l l
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Ispravom od 22.  ve l jade 1383.9.  izr , . leStava k pto l  i  k ra l j icu
da je  po n jenom nalogu od 9.  sr . lednja te  gocl ine,  uveo palat ina
Gor. lanskog u posjede (Radefa lua,  Iacabfa lua,  Burchunfa lua et
falua vocatarum), u vtrkovarskoj Zupanij i . t2
Kapto l  j "  r  tom vremenu pr imao naloge i  od kra l ja  Sig ismunda,
kao i  od drugih hrvatskih banova. To nam potvrcluju i  njegove isprave
od 9.  l ipn ja 1388.  u ko jo j  izv je5tava kra l ja  Sig ismunda o uvodenju
E l i zabe te  i  K la re  u  pos jed  Odo l je , ' "  i od  23 .  s rpn ja  1390 .  s  ko jom
obavje3tava madvanskog bana St jepana od Ludonca (Lochonch) ,  na
n jegov  na log  od  15 .  oZu jka ,  o  i s t raz i  u  vez i  s  nas i l j ima  i zv r5en im na
pos jedu  Mono5 to r . ' *  T r i  god ine  kasn i je ,  t j .  10 .  l i s topada  1393 . ,  k ra l j
S ig ismund nalaZe Bosansko{- r  kapto lu da Ivana i  St jepana od Morovida
(Maroth)  uvede u posjed Cika koj i  im je  on darovao nakon smrt i
Mihovi la  Petrova,  ko j i  je  umro bez mu5ko$ potomka,7"  f ia  Sto kapto l ,  u
roku manjem g.d - jesec dana,  t j .  8 .  s tudenoga,  jav l ja  kra l ju  da je  izvr5 io
njegov nalog.  " '
Dana 24.  pros inca 1414.  p i5e kapto l  p ismo palat inu i  sucu Nikol i
Gor :anskom u-kojem mu jav l fa  u ve2i  parn ice i imedu p lemeni te go-
spode udovice Nikole Lyzko i  plemenite gospode Klare i  Andri je, sina
Mihovi la  de Flangon."  I  u  nekim se drugim p ismima tog ugarskog
palat ina N.  Go. . lanskog navodi  Bosanski  kapto l  i  n jegov izas lanik  u
svrhu raznih sudskih sv jedoder j^ . t '
.  Kaplol je u tom vremenu vri io j  procjgne posjeda, kako to svjedodi
n jegova isprava od 4.  oZujka I4 l7.9. ,  s  ko jom izv je5tava madvanske
banove Ladis lava i  E,mer ika o izvr5enju proc jene u sporu izmedu Nikole
de Kenderes i  Ivana de Palog,Jr . jeva s ina,  radi  d i je la  posjeda Polgar ,
u vukovskoj  Zupani j i ,  ko j i  se sasto jao od jedne kur i je  i  33 kmetska
sel i5 ta,  a  ko jeg.a-  je zaposjeo gore spomenut i  Niko la radi  u t jer ivanja 50




Bosanski  je  kapto l ,  s  manj im prek id ima,  nastav io obavl ja t i  javnu
dje latnost  i  kroz 15.  i  prvu tetvr t inu 16.  s to l jeda,  kako sv jedodi  nekol iko
njegovih isprava.
73
72  CD,  XVI .  (u le t l i o  Marko  Kos t r -en t i i ,  dopun i l i ,  su rna r i j
M i l j en  SarnSa lov i i ) ,  s t r .  346 .
CD, XVI I .  ( t r lec l io  St jepan Gtrn- ja ta ,  c lopr rn io ,  surnar- i j
s t r ' .  l 5 l - 1 5 2 .
I b i d . ,  s t r ' . 274 -275 .
I b i d . ,  s t r ' .  546 -547 .
Ib ic l . ,  s t r ' .  55 L-552.
CD Zichr' ,  \rL, str ' .  332-333.
I b i d . ,  s t r .  362 ,  400 ,  464 ,  583 .
!^HZ,  DM\ ' ,  br .  172.
i  i nc lekse  i z lad i l i  Jakov  S t ip i5 i6  i
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Po nalogu madvanskog bana Nikole I lodkog od ? ;v i !p  a.  l !38.9. ,
da Bosanski -kapto l  poSal je  svoga izas lanika ta Pls jgde Chah,  Perwo-
yafalva, Borosfi lva, Kebe-lyfalva i  Zemes u vukovskoj Zupanij i ;  koje 3e
iVikola Btryah zaloLro za 7 0 ug. forint i  Ivauu -Gorjanskom radi vradan3a
r ih posjec ia Nikol i  Buyahu,  
- is t i  
kapto l  ju .y l ju  s_pomenutom banu 7 .
s i je in3 i t+29.g.  da je  poslao svoga izas lanika Klementa,  prebendara,
t<o;i  j"e gouorio s iadisla\/om oi l  Morovi ia u pogledu vraianja t ih
pot jeda Xiko l i  Buyahu.n"
God ine  1450 . ,30 .  oZ t r j ka ,  i  madvansk i  ban  i  knez  PoZ999 ,  l yu .
Korog nareduje Bosanskomkapto lu da po5a!g s lpS izas lanika koj i  6e
Lr  za j6dnic i  s-banovim izas lanikom t rvest i  ob i te l j .pgk Ladis lava od
Mor6r ' i6u (degovu majku Ur5ulu,  udovu Barbaru i  s i t tove Ludovika i
Mat i ju) ,  . r  p6t j .d  dobara oko grada Morovida (34 mjesta) ,  .k" j :  je  pr i je
posj6douao i  
"uZivao 
Ivan mlact i  od Morovi fa .  Svega nekol iko dana
kur i r i3e,  13.  t ravnja,  jav l ja  kapto l  is tom b"- tY gujS poslao sJog.a iz .as la-
nika 
"kanonika g6nedikla, koj i  j  e t  zajednici s banovim izaslanikom
Ivanom de Syanthe,  izvr5 io p ief lec l  sp,omenut ih  dobara i  uveo obi te l j
pok .  Lad is lava  od  Morov i ia  u  pos jed . " '
Sar tor  de
pok. Petra
je zaloLro
Petog srpnj a 1457.g. pred ist im kaptolom O.ro-d1j.e .Lqku, _t i" Pg\
Ivana KeJhera de Radou-an, di jelove svoj ih posjeda Wylakcha i  Kechfal-
va s imanla Radovana, u baranjskoj Zupanij i ,  za 20 forint i  i istog zlata
Ivanu de Wyzla. t '
Pred kaptolom su se tada potvrdivale i  tzjaye, ka_k9 svj.edodi ,3\u3
Doroteje Keizer, Zeue Ivaua od PoZege , u \ojoj ona 29-. si jednja 146.?
g.. ir ju". l j . l . l "  9u 
je od svojq majke_luzahe, y-dove Ivaua Kecze_ra, primila
mrraz r Uencaie darovd.tn Isia Doroteja Keczer' ,  ke i  Ivana Keczera od
Radovani ,  p totest i ra  i  zabranju je prec l  Bosanskim kapto lgT 17.  ru jna
1466.3., u ivoje ime i  u ime cl.yete I-adislava i ,Fra.njS'.  pogjelu posjeda
u Sv. Minat3.r,".r  butunjskoj Zufani j i ,  Ivauu de Vyzf a. 'n Tada,.pred ist im
kapto lom, i r ro test i ra  i - Ivan l i terat  . . .  u  ime Dorote je (udove,  k6er i  Ivana
Keczera od Rudovana),  radi  podje le r len ih dobara Radovan i  Zekwed-
war.  
tu
Pet godina kasni je, l .  kolovoza 1455., izlavlJ]uf T"Ta
Kyspaka pred Bosanskim kapto lom-da m9. ;e Ladis lav,  s in
od Levanjske VaroSi, vrat io svotu od 100 forintr za koju mu
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Precl  Bosanskim kapto lom protest i ra  26.  srpnja 1470.  godine i
Mati ja oc_l Morovi ia prot iv Ladislava i  Pavla Berka, ko.l i  posjecl X.ysfalud
u vukovskoj  zupanr . l i  da ju u za log Ladis lavu Berku (Berec le) .nt '
Bosanski  kapto l  nastav io je  i  nadal je  s  javnom c l je la tno5du r , jero-
c losto jnog mjesta,  kako to potvrduje,  ne samo zakonski  c lekret  VL d l .
75.  kra l ja  Mat i je  Korv ina oc l  1486.S. ,nn koj i  inatevaLi  za sve hrvatske i
macta ' r -ske a l t to le , .nego i  kra l jev nalog na temel ju  ko jeg Ka.pto l  Sal je
s\ /oga kanonika radi  premjere posjec la prepozi tu ie Morovid. ' r
Met lu t im,  lekol iko godina kasni je ,  kra l j  V ladis lav I I .  Jagelov i i
zVpr i led io je nakratko 1498.g.  rad Bosanskog kapto la prema Zel j fhrvat-
sk ih redova i  s ta leZa,  ko j ' i  su tada b i l i  pro l iv  onog zakl judkf  Sabora
ocl rZanog la08.g.  na pol ju  Rako5 ko. l i  je  dozvol javao jav i ru c l je la tnost
ka.ptola.m' Naime, oni i .r  i -atral i  daj"e dovol jno imati  i r i  u.1e.o-dosrojna
mjesta u sjevernoj Hrvatskoj Zagrebadki, Cazmanski i PoZeSki kapiol.
Usprk-os nj, ihovom trazenju, kral j  je zbog teskog stanja u kaptolu ipak
dozvol io  n jegovu jaynu d je latnost ,  kako to sv jedodi  n jegov ipomenut i
dekret  I I I .  d l  .  1 :2,  a l i  i  n393ova isprava iz  1499.  g.  s  
-ko jom 
on daru je
FrarlJi  Berislavidu od Grab arja, jajadkom banu, pos.lede Tharclafalw"a,
Andrasfalwa i  Doman u vukovskoj Zupanij i ,  koje j-e izgubio BlaZ de
Tlrardafalwa, te nalaLe istom kaptolu cla spomenutog bana uvede u
Pls jede dobara.  Na kra l jev nalog,  kapto l  je  oc lgovor io ivo j i rn  dopisom
gd 4 .  sv ibn ja  1500 .g .  u  ko jem se  kaZe  da  je  i zas lao  svoga  i zas ian ika
Ivarra od Komarnice, zagrebadkog kanonika, koj i  je s kral jevim pre d-
stavnikom Mihovi lom de Kerehmel  izvr5 io s tat t rc i j i r  spomenut ih  posje-
c la u kor is t  Franje Ber is lav i ia . { ' r
.Kap . to l Je  po  na lgg$  _k .u l ja  V lad is lava  I I .  od  1508 .  g .  uveo  Fran ju
Ber is lavr(a i  t r  pos jed dobara {egove pokojne Zene Barbare Frankb-
panke,  te  ga o tome izv i jest io . " -  Nazalosr ,  d t l j i  rad Kapto la i  n jegovih
kanon ika  b io  je  uskoro  i l i  oko  l5 l8 .e .  zapr i j eden  t t r r s l i om s i lom. -
Ako se  k roz  s redn jov jekovnu pov i jes t  Bosanskog i l i  Dakova ikog
kapto la  na i in i  jec lan  op i i  p res jek  tUegove d t rgo t ra jne  d je la tnos t i ,  onda
se moZe t rk ra tko  zak l ju i i t i  da  je  ona b i la  v r lo  opseZna i  razno l i ka .  S
kapto lo rn  su  se ,  kao  c rkvenom ins t i tuc i jom i l i  korporac i jom kanon ika ,
p o n a j p r g e  d o p i s i v a l i  ( i l i  k o r e s p o n c l i r a l i )  p a p e .  
- l a k o  
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Grgur IX.  (7.  pros inca 1293.  polyrc ldu(1 u1 'odenjg b iskupa.Ponse.za
bis i . t rpa bosanike crkve) ,  Inocentr je  IV.  (1247.  u vez i  heret ika) ,  Boni fa-
cr . le  t i t t t .  (1303.  o pravu nasl jeds lva na ugarsko-hrvatsko.pr i jesto l je) ,
K ie ment  V (1309.) ,  Bene c l ik t -Xl l .  (9 . .  pros inc_a.  1336 i : l je i11va kapto l
o rmenovaruu Lovt-e za bosauskog b iskupa) ,  K lement  VI  (18 st lg t l jq
1349.  o imdnovanju b iskupa Peregr ina) ,  Inocent i j .e .4I I  (29.  ve l ja te i
7 .  srpnja 1356.  o smrt i  b iskupa Peregr ina i  po_t_r '_rd i  izbora. t?niegovog
nasl jec ln ika,  bosanskog b iskupa Petra) ,  Grgur  XI  (137 4.  b iskupu * l * t
i  os ia l im kanonic ima l iapto la) ,  Boni facr je  IX.  (uptr t io  je  izmedu 1390.
i  1400.  gocl ine v i5e p isama o imenovanj i r  po jedin ih kan-onika.kapto la) ,
kao i  n l igov i  nasl jec ln ic i  ko j i  s t r  se obradal i ,  ne samo kapto lu,  nego i
b iskupima bosanske Crkve i  n j ihov im v ikar ima.
Osim papa,  s  kapto lom su korespondira l i  i  .k11l jev i ,  , .  banovi  i
kneZev i :  eb ta  tV .  (1250 . ) ,  Kar lo  Rob-e r t  (1336 .  i  1339 . ) ,  L t rdov ik  I .
AnZtrv inac (1355.  i  da l je) ,  S ig ismutrd LuksemburSki ,  Mat i ja  Ko.rv in- . i
V lac l is lav I I .  fagelov id l  banovi ,  Ninoslav i  Tvr tko,  te  na5i  ve l ikaSi ,
Ber is lav i i i ,  de Koroe,  Gol janski  i  drugi .
Val j  a  napomenut i  da su kanonic i  Bosantkgg ,kapto la s  takv im
vezama deSie dobiva l i  i  na jve6e dast i  u  svojo j  s luZbi  kod kra l jeva i  kod
cl rugih kapto la.  Thko je  prepoSt  kapto la Lovro postao 1299.  g.  kancelar
krafa Bele IV. ,  a  uai l jednik  mu u prepozi tur i  Grgur ,  b io je ' takoder
kanle lar  na dvoru kra l j ice El izabete,  majke Ladis lava Kt tmanca.  Cast
kancelara obna5al i  s t r3oS dvoj ica kanonika kapto la:  prepoi t  Niko la b io
je kancelar  Veies lava i I I .  protukandidata ugar lkog kra l ja  Kar la  Rober-
ia  1301. ,  a  prepo5t  Ivan b io. le  1303.  imertovan kancelarom st_r iggns.kog
lac lb isk. ,pu,  a ieSto kasnr je  i  prepoStom Sipuikog kapto la (Capi tu lum
Scepus iens is ) .
Prema svemu iznesenom Bosanski  i l i  Dakovaik i  kapto l  i  n jegovi
kanonic i  uZiva l i  su t i jekom srec ln jega v i jeka kod papa,  kra l jeva,  banova
iosta l ih  naSih i  ugaisk ih ve l ikaSa ie l i lcugled i  pgujere-n je koSe n ikada
nisu iz igra l i .  To posebice val ja  naglas i t i  za-kapto l  kao " loct rs  credib i l is"
koj i  je, 
"osim bogoslui ja, \a.oprimarn e zada(e, obavl jao i  
javntr djelat-
nost  u granicama svoje b iskupr je .
Sto se t i ie  t rnutra5nje uprave i  kompentenci je  kapto la t tnutar
bisktrpi je i  tu je on imao 2na(alnu tr logu. Thko 11P..,  nqd !:  bis.kupsko
mjes to "os ta lo  L rp raZn jeno ,  t r ' a  up rava  b iskup i je  p re laz i la  b i  u  l l a -
c l ieZnost  kapto la,  ko j i  b i  u  takv im pr i l ikama iesto b i rao b iskul la  rz
svoj ih reclova, al i  ipak uz orlobrerle Svete Stol ice |1i1j.er-a racl i ,  to se
prvenstveno odnosi  na kanonike Lovru Lordania 1336.  i  lektora Petra
igf  O g.  ko j i  s t r  posta l i  b iskupi  bosanske Crkve.  Mec1ut i r , .Lr  s l t rda3u.da
su kap"to l  i  kapto lsk i  v ikar-za r l rgeme .sedisuakanci je  lo5e u1;rav l ja l i
b iskupr . lom i l i  l iapto lom, upr-ava b iskupge pre la^z i la . . je  na kalotku me-
t.o1roi1-.r,  a u krajnjem slutaju i  n-aApostolskrr Stol icu, koja je o.bi ino
tak i t r  . i1r .ur , . r  pov je"ravala svoj im c le legat ima.  
- lako je  1317.  g.  ac lmin i -
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strator  bosanske b iskupi je  b io Benedikt ,  b iskup rz  Yaca (episcopus
Vac iens is ) .e3
Ovakvim ustro js tvom i  srec ln jov jekovnom javnom dje latnoSiu s lo-
u i9 je  Bosanski  i l i  Dakovadki  kapto l  kao vr lo  po1er l j ivo mjesto meclu
sv im na5im i  t rgarsk im kapto l ima.  U rJegovoj  s t r  se sakr is t i j i -katedra lne
crkve u Dakovu sastav l ja le ,  p isa le,  prepis iva le,  ov jeravale i  duvale
!1ojne n;egove isprave (a l i  i  isprave drugih osoba) ,  ko je s  aspekta
dip lomat idke st rukt l r re  srednj  ov jekovnih kqr to lsk ih isprava sadr ie  sve
bi tne,d ip. lomat i tke formtr le . "one uv i jek,  i l i  gotovo Lrvr jek,  zapodin ju
int i tu lact jo-  s  formulom pozdrava,  ko ja u vedin i  pr imjera g las i :  "Noscap i t t r l t r .m  ecc les ie  Boznens is  memor ie  commendamus per  p resen-
tes , . . . " . * ' *  Mec lu t im,  moZe se  na6 i  i  ovakav  ob l i k :  "Cap i tu lum ecc les ie
Boznensis  vn ivers is  Chr is t i  f ide l ibus tam present ibus quam futur- is
preser tc ium uot ic iam habi tur is  sa lutem in omnium saluatbre. .e: '  ko j i je
ipak 13ede zastupl jen.
Formula promulgacr je  (promulgare = javno oglas i t i )  ponajdeS6e j
s l idna po svom obl iku ispravama drugih na5ih kapto la:  , , .Ad vniuersb-
Ium tam presencium guaT futurorum noticiam harum seri volumus
pervenl re, . . . . , . . ' 'u  lJz ovaj  pr imjer  moZe se nadi  i  takv ih pr imjera gdje se
promulgaci ja izravno nastavl ja, bez ,ryo$,u, na int i tulaci ju od koje je
odvojena samo zarezom i r i jet ju , ,quod,,.u7
Sl i jed i  fo rmula  korobor^ac i je -  (cor roborare  _  osnaZ i t i ) ,  d t j i  ob l i k
n i je  p_osve us ta l jen  (za  raz l i ku  od  npr .  i sprava drug ih  na5 ih  kapto la ,
Zagrebadkog, Cazmanskog i l i  PoZeSkog),  nego je ispisan s razl i t i t im
sadrZa jem.  I  ov i  naveden i  p r im jer r  za  to :  o ln  cu ius  cbncord ie  tes t imo-
n i t tm presentes  l i t te ras  nos t ras  pr iu i leg ia les  s ig i l lo  nos t ro  au ten t ico
fac imus commul ta r i  e t  a lphabeto  t r ium l i te ra rurn  in te rc id i , ,o ' ,  o In  cu ius
re i  s iue  donac ion is  memor iam,  f i rm i ta temque perpetuam present .es
l i t t e r a s  n o s t r a s  s i g i l l o  n o s t r - o  a u t e n t i c o  f e c i m u s  c o m m u n a t i . . , n n
potv rdu ju  raz l id i tos t  ob l i ka  i  sadrZa ja  te  fo rmule .  Ova je  fo rmula ,
inade,  v r lo  b i tna  kada se  rad i  o  ov je ravan ju  kapto lsk ih  i sprava,  pa  tako
i  isprava Bosanskog kaptola,  jer  iz  n leztnog sadrZaJa saznajemo da l i
j e  i s p r a v a  p e d a d e n a  s  v i s e f i m  i l i  u t i s n u t i m  p e i a t o m  i  d a  l i  s u  t i  p e d a t i
au ten t idn i .  To  nag la5avan je  au ten t i inos t i  pe ta ta  u  teks tu  i sprava Bo-
sanskog i l i  Eakovatkog kapto la  b i lo  je  takoder  od  b i tne  vaZnost i  u
s luda ju  da  b i  doSlo  do  sudskog spora  mecfu  s t rankama d i je  b i  se  onda
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kopUe c lokumenata usporediva la na sudu s or ig inal ima iz  kapto lskog
arh iva.  To u jedno i  znadi  da su isp lave spomenutog kapto la s  pedat ima
uZivale u potpunost i  javnu v jeru,  kako u svakodnevnoj  praks i ,  tako i  na
st rdovima.  Yal la  napomenut i  da je  spomenuta formula koroborac i ja  u
ponekim ispravama kapto la samb dje lomidno zast t rp l jena,  a u neklma
tak  n i  to .
Posl jednja izmeclu t ih formula je formula datiranja (datat io), ko;a
sadrZi  dat i ran je po b lagdanima i  fer r3 ama.  Ona je  najde5ie p isana,
'naravno s raz l id i t im sadrLajem i  datumima,  u ovom obl ik t r :  "Datum
fer ia  sexta prox ima post  festum beat i  Francisc i  confessor is ,  anno do-
min i  M"CCC"XImo dec imo" r0 ( '  i l i  pak  u  ovom:  "Da tum in  qu inden is
fest i  pur i f icac ionis  v i r -g in is  g lor iose,  anno ab incarnacione domini
M'CCC'XImo sexro. , " "  ko j i  je  ipak r lede zast t rp l jen.  Th se formula
datac i je  ponekad jav l ja  oc lmah iza formule promulgaci je ,  kao Sto po-
kazuje i  ovaj  pr im;er :  "Ad vniuersorum not ic iam harum ser ie  l i t tera-
nlm volumu.s peruenire, qttod anno domini M.CCCUXXX. nono, feria
qu in ta  p rox ima pos t  fes tum asscens ion is  eu isdem, . . . . . . " "
Iz  navedenih se pr imjera v id i  da je  kapto l  za podetak godine
upotrebl javao dva st i la :  prv i  je  "s t i l t rs  nat iv i ta t is"  i l i  "Annus domini " ,
t ; .  s t i l  rodenja Kr is tova 25.  pros inca kojega je  kapto l  na jde56e upotre-
b l javao,  a drugi ,  "s t i lus incarnat ion is"  i l i  s t i l  u t je lov l jen ja Kr is tova 25.
oZujka,  r jede je  zastupl jen u datac i j i  n jegovih isprava.
4. Srednjottjehouni petuti kalttola
Vei  smo u uvodnom dr . le lu  napomenul i  da je  kra i i  osvr t  na sred-
n jov jekovne peiate Bosanskog i l i  Dakovadkog kapto la napisao madar-
sk i  pov jesnidar  Janos Jerney.  Mada j "  t jegov pr i log dois ta kratak,  on
ipak sadrZi  va l jan ih podataka za kapto lske petate,  o  ko j ima M. Peter f fy
r ie  govor i  n iSta,  nego samo donosi  jedan s l ikovni  pr i log kapto lskog
petata iz  1467.  godine koj i  je  pr i l idno neuvjer l j iv .
Iza formule datuma isprave Bosanskog i l i  Dakovatkog kapto la ne
dolaze n ikakv i  graf idk i  znakovi ,  potp is i  i l i  b i lo  Sto s l i ino,  os im v ise ieg
i l i  u t isnutog kapto lskog pedata,  kao najb i tn i jeg vanjskog e lementa
lsprave.
Osim ob je lodan jen ih  c r teLa pedata  u  spomenuta  dva  pr i loga  u
Ar- l r ivu Hrvatske v Zagrebtr  saduvano je nekol iko v isei ih i  t r t isnut ih
pedata  kapto la  za jedno s  n jegov im ispravama u  zb i rc i  "Neoreg is t ra ta
ac ta(  i  "Documenta  mec l iaeva l ia  var ia " .  U  is tom arh ivu  pos to j i  takoder
i  s f rag is t idka  zb i rkar0 :1  ko ja  sadrZ i ,  os im os ta l ih  d r -ug ih  pe ta ta ,  jo5  i
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peaa te  Bosanskog  i l i
s  o r ig ina ln ih  i sp rava
Sto takav postupak
anal izu isprava,  n i je
Ve6ina pedata Bosanskog i l i  Dakovadkog kapto la u Arh ivu Hrvatske
lo5e je  saduvana.  Thko je  i  sa najs tar i j im saduvanim i  sada poznat im
pedaiom kapto la ko j i  v i ,s i  o  sv i lenoj  vrpc i  ze lene i  crvene boje isprave
bd  15 .  sv ibn ja  l3 l I .  god ine . r ( )1  S obz i rom da  se  p rema tom os ta tku
pedata ne moZe dat i  b i lo  kakav opis ,  posluZi t  6e jedan drugi  pr . imjgt luk
bo l je  sa iuvanog  peda ta  ko j i  v i s i  o  i sp rav i  kap to la  od  l0 . tUedn ja  1324 .
god i t te . ' u "
O v laknato j  vrpc i  cr \ rene i  l jub idaste boje sp letene u p letenice,  v is i
sv jet losmecta vo5tana gr t rda kapto lskog pedata,  kruZnog obl ika i  p I9--
je ia  pedatne s l ike 4,5 cm. Pres jek vo5tane grude iznosi  1 ,5 cm, a v is ina
pedatnog ruba i l i  okv i ra 3 mm. Na poledin i  je  ut isnut  protupedat  obl ika
mandorfe i  ve l i i ine I ,7  x  1,2 cm. Pedatnu s l iku,  ko ja n i je  por la jbol je
saduvana,  omeduju dva koncentr idna kruga,  izmedu koj ih  se tek d je lo-
midno saiuvao peiatn i  natp is ,  zbog dega n jegov tekst  pr i laZemo s
jednog drugog pr imjerka kapto lskog pedata koj i  v is i  o  pamudnoj ,vrp9i
tamnotrver ie  boje provudene kroz p l iku isprave od 3.  ve l jade I338.
godine." to  Tuj  je  pedat  po svom obl iku,  ve l id in i  i  protupeiatu u.  potpu-
nost i  jednak prethodnom pedatu iz  1324.  godine.  Uporednim di tan jem
jedno.qa i  drugoga natp isa,  kao i  dva druga koj i  su saduvani  na pedat ima
1z l36 l  .  t  t tz  i  I  450.  godine,r " t  doSl i  smo do c je lov i tog n jegovog sadrZaja
ko j i  g las i :  *  S ( ig i l l um) .CAPITVLI  S(an)C( t ) IoPETRI .BOSNEN(s is ) .
Na tp is  je ,  kao  S to  se  v ld i , . i sp isan .sk ra ien icama- "per  suspens lonem< I
"pei  cohtract ionemn .  Znak d is t inkcr je  su po jedna to ika.  Obl ik  s lova
pr ipada got idkoj  majuskulnoj  kapi ta l i ,  os im s lova C,  E,  L i  S ko ja su
unci ja lnog obl ika.
Svi  petat i  Bosansko-ctakovadkog kapto la nose l ik  sv.  Petra aposto-
la, zaStrfnika katedralne crkve i  kaptola. Pri  opisu pedatne sl ike po-
s l t rZ i t  6emo se  saduvan im p r im je rc ima peda ta  t z  1324 . ,  1338 . ,  1361 .  i
1450 .  god ine ,  te  c r teZ ima peda ia  rz  1374 .  i  1526 .  g .ko je  je  ob je lodan io
J.  Jerney.
L ik  sv.  Petra aposto la f rontahro je  koncip i ran s got i tk im osobina-
ma.  Pr ikaza\ je  kao mart i r  i  prv i  kr5danski  b iskup.  Na g lav i  ima mi t ru,
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103 Kata lo5ka z l t i r -ka pedata vod i  se l toc l  uaz ivonr  ,s ie i l la  -  cap i tu l i ,  couveut i ,  r 'ec lov i  c lo tna i i "
i r rver r ta ln i  b lo j  748,  779,  br .1 ,  l i r ,49.
104 Al l r iv  Hrvatske r . r  Zagrebu,  l t teoreg ' is l ru lu  ac la ,  fasc.  1505,  br ' .  l5  (da l je :  ̂HZ,  NRA).
1 0 5  I b i d . ,  f a s c .  1 5 0 6 ,  b r .  2 3 ,  C D ,  I X ,  s t r .  1 6 9 - 1 7 0 .
1 0 6  I b i d . ,  f a s c .  1 5 0 8 ,  b r .  1 6 ;  C D ,  X ,  S T R .  3 7 2 .
1 0 7  I b i d . ,  [ a s c .  1 5 0 9 ,  l ; r .  4 2 ;  C D ,  X I I I . ,  s t r ' .  1 6 9 - 1 7 0 .
r08  AHZ .  DM\ ' . ,  b r ' .  893 .
Dakovadkog kapto la,  ko j i  su kao i  sv i  osta l i  sk idani
i  l r . lepl jeni na tvrdi papir,  ahbez ikakve ubikaci je.
zna(r za vanjsku, kao i  unutra5tt: t  diplomatidku
potrebno koment i rat i .
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a preko desnog ramena p la5t  dekor i ran s palminom grar td icom, s imbo-
lom mudeniStva.  U c lesnoj  ruc i  drZ i  s t i l iz i ran i  k l j t rd  (k l j t r teve)  Kra l jev-
stva nebeskog u formi  dvostrukog kr iZa dr3a dr5ka zavrSava s uv i jen i .m
volutama.  L i jevom rukom ispred sebe pr idrZava krUigt r  Er , 'andel ja . 'nu
Takve  osob ine  nag la5ene  su  i  koc l  Je rneyeva  s l i kovnog  p r i l oga  Lz
1374.  g.  i  kod ut isnutog pedata rz  L5.  s t .  Medut im,  Peter f fy3ev s l ikovni
l r r i log iz  1467.  g.  nema bai  is tu koncepci ju  petatne s l ike s  izvorn im
pedatom . Bez obzi ra na to va l ja  naglas i t i  c la  Bosansko-ctakovadki  kapto l
n i je  n ikac la mi jen jao obl ik  a n i  s l iku svoj ih  pedata s  l ikom sv.  Petra
apos to la  sve  dok  je  d je lovao  kao  v je rodos to jno  m jes to .  Oc l  tada  (15  18 . ) ,
i l i  pos l i j e  1526 .  p res ta je  b i l o  kakva ,  j avna  i l i  i n te rnu ,  d je la t t ros t  kap to -
la ,  a  zapoi in je  za Dakovo dugo 15O-godi5nje tursko ropstvo.  Oslo-
boderr jem Slavonge i  Dakova od Turaka 1687.  zapo( in je u gradu iznova
crkveni  Z ivot .  Medut im,  na obnovu kapto la tekalo se jo i  gotovo jedno
sto l je6e.  Tek kad srr  se sr !emska i  bosansko-dakovadka b iskupya gedi -
n r le  22 .  oZu jka  1773 .9 .  u  jednu ,  b io  je  uskoro ,  I  l .  l i pn ja  te  god ine ,
obnovl jen i  s jed in jen Bosansko-dakovaik i  kapto l  sa Sr i jemskim sv.
I reneja.  Nakon e,Sggcl i lazal .edni ikog rada oba su kapto la dobi l i  1808.
g. s\roJ novi i  zajednidki,  obl ikom okrugl i  pedat. To j",  zapravo, obno-
v l j e r r i  pe ia t  Bosansko-dakovadkog  kap to la  i z  137a .  g .s  i s t im  ob l i kom
i l ikom sv.  Petra,"o ko j i  je  drukdi je  koncip i ran i  izmodel i ran s t i jarom
na g lav i  i  s  in ic i ja l ima S(anctus)  P(et rus) .  U lUevoj  r t rc i  pr idrZava kry igu
Evancle l ja ,  a  s  desnom st i l iz i ran i  k l ju t  u  formi  dvostr t rkog kr iZa d i ja
clr5ka zar' ' r5ava s uvi jenim volutama. U ikonografskom pogledu svedev
Je l ik frontalno koncipiran s rzrazrt im ni jansiranjem. Ne mole se
ocl redeno re i i  c la  l i  on s to j i  i l i  k led i ,  5 to takocler  va l ja  naglas i t i  i  za sve
peiate Bosanskog i l i  Dakovadfgs kapto la,  v ise ie i  u t isnute,  ko j i  nemaju
Jas.no ot is t rutu pedatnu s l iku i  ko je je  kapto l  jednako upotrebl j  avao za
or jeravanje sv ih svoj ih  isprava.
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109 Olr i i l r r i ;e o -sr ' .  Pet t ' t t  t ' i t l i  Leksikort  ikonograf t le,  l i lurg ike i  s i tnbol ike zapaduog'hr i lanstua
( r r rec l i o ;  A r rc le l ko  Bar lu l i na0 ,  Zagreb ,  1979 . ,  s t t ' .  456 -157 .
-  l 0  . J t r l i o  Kenr l ; f ,  S ta r i  pe ta l  ka l t t o la  Bosanshog  od  god i r ta  1J74 . ,  \ ' j es tn i k  k r .
i r r . r ' a t sko -s lavo t t sko - r l a ln ra t i nskog  ze rna l j skoe  a rk i va  ,  I I I . ,  l as r -e l t ,  1901 . ,  s t r i .  152 ,  r r  vez i
i r , rg .pec 'a ta  t l ouos i_ova . j  t eks t :  "Quoc l  i r r  seq t re la rn  A r - r i t ' r r l i  26 .  ex  1807 .  r ' i go le  c r r i t t s
( .ap i t t r l o .  S .  Pc t r i  Bosne t rs i  se t r  D lako la r -ens i  F i c lec l i gn i ta t i s  res t i r t r i t u r ' ,  Su i  N {a - jes tas
Sa f  t ' a t i ss i t t ra  a t t t i < l r ruu r  e i t r sc len r  Cap i t r r l i  S ig i l l r r r r r ,  e *x  au theu t i ca  Ann  o  137  1 .  
- ' f ac ta
e r l l ec l i t i o l re ,  i n  A rchvvo  Can te r -a l i  p raeex is ten te  r l esuurp t t rn r ,  e t  J )e l ' L ,p i scopurn
Dr  akovarense l r )  A t t to t t i t t u r  Manc l i cs  ex ibu i t ,  e t  ra t i o l )e  c len re i r te r  con { i l r i a re  c l i en i t i  s i t ,
I t t  a t t t t i q t rae  insc t ' i l l t i on i :  "S ie i l l r r r t r  S .Pe t r - i  Bosne  ns i s "  adda tu r  ' se l r  Dyakovar .e r i s i s  a r rno
137-1 " ,  c le inc le  a t l  pa t ' t e tn  c lex te ran r ,  i n te r -c laves ,  e t  ca l )u t  S .Pe t r i  po l )a tu r  l i t t e la  S .  e t  i n
- r l i a  a< le r t c la  C i r c t ru rse t -e t r t i a  c l j i c i a tu r ' :  Renor ,a t r rn r  v ia  a r t i c t r l i  2 -6 .  -  1807 .  a t r tho r i t a te
F  r  a t t c i s c i  p r - i n r i  R e g i s  I f  u r r g a l i a e  A n n o  1 8 0 8 . . .
Tehniku petadenja,  kao i  mater i ja l  (pdel in j i  vosak,  terpenr in ,  smo-
I t r  i  pamtt ine i l i  sv i ler le  vrpce raznih boja)  za obje vrs te svoj ih  pedata,
kapto l  je  jednako pr imjenj ivao kao i  sv i  tadaSnj i  kapto l i  i  s jevernoj
Hrr ,atskoj  i  Dalmaci j i ,  i l i  pak oni  u  Ugarskoj .
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5. Zakljutak
Sveobuhvatn im proudavanjem znanstveno-st rudne l i terature s  d i -
p lomat i tkom anal izom isprava Bosanskog i l i  Dakovadkog kapto la i
n jegovih petata,  do5l i  smo do s l i jec ledih rezul ta ta:
l .  Bosanski  i l i  Dakovadki  kapto l  u temel jen je  pr i l ikom obuove
katedra lne crkve sv.  Petra 1239.  g.  na mjestu Brdo t r  Zupi  Vrhbosna.
Podizanje kapto la i  obnovu sto lne crkve mater i ja lno _su potpgl to .g l i
bosansk- i  b isk i rp Ponsa,  herceg Koloman (darovao kapto lu Pol jgd Dakg;
vo i  B leznu)  i  bosanski  ban Mate j  Ninoslav (ko j i  je  bosanskoj  b iskupi j i
c larovao mnoge svoje posjede i l i  deset inu s n j ih) .
2 .  Zbogjadanja patarenstva u Bosni ,  bosanski  je  b iskup_zajedr to s
kanon ic im ikap to la -po tk ra j  13 .  s t .  pov remeuo borav io  u  Dakovu ,  u
kojem j "  r  prv<i j  po lov ic i  14.  s t .  sagradio katedra lnu crkvu i  b iskupski
dvbr  sa sta lh imbiskupskim s jedi5tem. Od tada u Dakovu sta l t ro  borave
i  kanonic i  kapto la.
3.  Bosanski  i l i  Dakovadki  kapto l  b io je  ust ro jen na nat in  i  sa is tom
svrhom kao i  osta l i  na5i  kapto l i  u  s jevernoj  Hrvatskoj .  Imao je  det i r i
g lavne tast i  i l i  dosto janstva u zvanju kanonika prepo5ta,  kanonika
lektora,  kanonika kantora i  kanonika kustosa.  lza ov ih s l i jed i l i  su
kanonic i  za of ic i ja ,  kanonik teo log i  kanonik peni tenciar ,  te  osta l i
ob idni  kanonic i .  Sveukupno ih  je  b i lo  oko osam c lo deset  d lanova.
lJzdrLaval i  su se od svoj ih prihoda i  crkvene desetine koju su ubiral i
po  Zupama.
4.  Kapto l  je ,  os im bogosluZja kao pr imarne zada(e,  obavl jao i
javnu d je latnost  kao o locus credib i l is"  ved od podetka 14.  pa c lo sredine
prve polov ice I6.  s to l je ia .  To potvrduj . ,  i  degove isprave iz  naved-enog
iazdobl ja  u ko j ima se pred.kapto lom kao povjer l j iv im.mjestom sk lapa-
ju  pr ivatno-pravnl  ugovor t  medu st rankama u vezi  kupnje,  prodaje,
bmedivanje meda poi jeda i  nj ihovo zalagar4e. Kanotr ici  kaptola vr5i l i
su i  sv jec lodenja na sudovima u raznim sporov ima meclu s t rankama.
Izlazrl l  su na teren kao "vjerni kaptolski l judi",  te u suradnji  s kral jevim
izaslanikom vr5 i l i  omedivanja posjeda i  uvoclenje s t rauaka u n l ih .
Nakon tako obavl jenog posla kanonik lektor  i l i  kapto lsk i  p isar  sastav i l i
bi '  tr  kaptolskoj kancelari j i  o tome zapis, U ispravtt,  kojtr bi zatrm
potvrc l i l i  ve l ik im v isedim i l i  u t isnut im kapto lsk im pedatom kao sred-
stvom Ja\ /ne vJere.
5.  Kapto l  je  kao inst i tuc i ja  javne v jere pr imao i . izvr5avao razne
naloge ugi rsko-hrvatsk ih kra[er ia ,  hrvatsk ih bauova i  c l rug. ih  v isok ih
1; lem- i ia .  VrSio. ;e  pr i jep ise n j ihov ih isprava i  s  n j ima se-dop. is ivao .  Zbog
visokog t lgledf i  poi jer.grla- koje je.kap.tol u7-ivao kod klal jeva,.b.atto.r 'a
r  papa,  nJesovr  s t ipo jedin i  kanonic i  vr5 i l i  s l t rZbu kancelara l ta  n j ihov im
dvorovima i l i  u  kapto l ima.
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6.  Ve6i  bro j  v i .se i ih  i  u t isnut ih  pedata Bosansko-dakovadkog kapto-
la sadttr '?n-je o njegovim ispravama u Arhivu Hrvatske u Zagrebu, a
samo nekol ic iua ut isnut ih  u s f ragis t idko3 zbi rc i  is tog Arh iva.  Pedat i  su
inaie u lo5em stanju,  os im 3-4 pr imjerka koj i  su neznatno o5te ieni .  Sv i
oni  uose f ronta lno koncip i ran l ik  sr , .  Petra aposto la,  mart i ra  i  pn 'og
krSianskog b iskupa,  s  mi t rom na g lav i  i  p la5tom preko desnog ramena
lo l i  . le  dekor i r -an s palminom grandicom. S luevom rukom f l r idr  Lava
\n j igu Evangel ja ,  a  s  c lesnom st i l iz i ran i  k l jud t i formi  dvostru i<.og kr iZa.
Svedev l ik  f ronta l r to  je  koncip i ran s got idk im osobinama i  ne rnoZe se
odrecleno re i i  da l i  s to j i  i l i  k led i .  L ik  je  okr t rZen sa dva koncenrr idna
kru g^1.unutar kqj i  t t  J "_ry-tr 
i  san nat p i  s tr  got i tkoj maj uskulnoj kapital i  :
"  *  S ( ig i l l um) .CAPITVLIoS(a1)C( t )1 .PnTRt .EOSNfX ls i s ) *  S  t i kv im
pedatom Kapto l  je  o l jeravao sve svoje javne i  pr ivatne dokumente ved
od pode! \u 14. .  s t .  pa c lo.  o tpr i . l ike 1525.  g.  kad-  je  zbog Tl r raka prestao
dje lovat i  kao v jerodosto jno mjesro.  Nedt igo zat- lm,  oko 1530. ,  pbtpuno
se  ugas io ,  te  ponovno  obnov l jen  1773 .g .
7.  S,prav l lgg aspekta peiat i  Bosansko-dakovatkog kapto la pr ipa-
daSu medu vel ike v ise ie i  a t r tent idne pedate -  s ig i l la  authent ica maiora
-  te  s .u za jedno.sa sadr-Zaje m isprava uZival i  u  sv im pravnim poslov ima
kao i  na sudovima "p leniss imam f idem" na d i tavom kra l jevskom ter i_
tor i ju .
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